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2020ᖺ䜸䝸 䞁䝢䝑 䜽 䞉 䝟䝷 䝸 䞁䝢䝑 䜽➇ᢏ
኱఍䛾㛤ദᆅ䛜ᮾி䛻Ỵᐃ䛧䛯䡝 ௒ᚋ䡠 䜎䛩
䜎䛩䝇䝫䞊䝒䛻኱䛝䛺㛵ᚰ䛜ᐤ䛫䜙䜜䜛䜘䛖
䛻䛺䜛䛣 䛸 䛿᝿ീ䛻㞴䛟 䛺䛔䡝 䛭䜜䛻క䛔䡠
䝇䝫䞊䝒䛻ཧຍ䛧䛯䜚 䡠 䝇䝫䞊䝒䜢ぢ䛯䜚 䛩
䜛 䡞䝇䝫䞊䝒ཧ୚⪅䡟 䛜䜎䛩䜎䛩ቑຍ䛩䜛䛰
䜝䛖 䡝 䜎䛯䡠 䜸䝸 䞁䝢䝑 䜽 䛸 䝟䝷 䝸 䞁䝢䝑 䜽
䛾㛤ദ䛾䛯䜑䛻䡠 ᪂䛯䛺䝇䝫䞊䝒᪋タ䛜ᘓタ
䛥䜜䛯䜚 䡠 ᪤Ꮡ䛾䝇䝫䞊䝒᪋タ䛜ಟ⧋䛥䜜䛯
䜚 䛩䜛 䡝 ௒ᚋ䛧䜀䜙 䛟 䛾㛫䡠 䝇䝫䞊䝒䛻㛵㐃
䛩䜛⏘ᴗ䛿䛣䛾ୡ䛾᫓䜢ㅻḷ䛩䜛䛛䜒䛧䜜䛺
䛔䡝
䛧䛛䛧䛺䛜䜙 䡠 䝇䝫䞊䝒⏘ᴗ䛻㛵㐃䛩䜛⤌
⧊䛿ᾋ䛛䜜䛶䜀䛛䜚 䛿䛔䜙䜜䛺䛔䡝 䛺䛬䛺䜙
䜀䡠 2020ᖺ䜸䝸 䞁䝢䝑 䜽 䞉 䝟䝷 䝸 䞁䝢䝑 䜽➇
ᢏ኱఍䛾ᮾி㛤ദỴᐃ䛾䝙䝳䞊䝇䛜ὶ䜜䜛๓
䛿䡠 ᰂ㐨⏺䛻䛚䛡䜛䝟䝽䞊䝝䝷䝇䝯 䞁䝖 䜔䝉
䜽䝅䝱䝹䝝䝷䝇䝯 䞁䝖 䡠 ᣦᑟ䛾⌧ሙ䛻䛚䛡䜛
య⨩䛺䛹䛾ၥ㢟䛜ୡ㛫䜢㈰䜟䛧䛶䛔䛯䛛䜙䛷
䛒䜛 䡝 ᙜ↛䡠 䜸䝸 䞁䝢䝑 䜽 䛸 䝟䝷 䝸 䞁䝢䝑 䜽
䛾㛤ദ䛜ᮾி䛻Ỵ䜎䛳䛯䛛䜙 䛸 䛔䛳䛶䡠 䛣䜜
䜙䛾ၥ㢟䛜ゎỴ䛥䜜䛯䜟䛡䛷䛿䛺䛔䡝 ௒ᚋ䡠
䝇䝫䞊䝒⤌⧊䛿♫఍䛛䜙ồ䜑䜙䜜䜛㈐௵䛻䛴
䛔䛶ᩄឤ䛷䛺䛡䜜䜀䡠 ྠ䛨䜘䛖 䛺ၥ㢟䜢⧞䜚
㏉䛧 䡠 䜸䝸 䞁䝢䝑 䜽 䛸 䝟䝷 䝸 䞁䝢䝑 䜽䛾㛤ദ
䛻Ỉ䜢ᕪ䛧䛛䛽䛺䛔䡝
㏆ᖺ䡠 ᡃ䛜ᅜ䛾⏘ᴗ⏺䛻䛚䛔䛶䛿䡠 ௻ᴗ䛾
♫఍ⓗ㈐௵ 㻔Corporate Social Responsibil-
ity䡠 ௨ୗ 䡞CSR䡟 䛸 ␎䛩㻕 䜈䛾㛵ᚰ䛜㧗䜎䛳
䛶䛔䜛 䡝 CSR䛜ὀ┠䜢㞟䜑䜛 䜘 䛖 䛻䛺䛳䛯
⫼ᬒ䛻䛿䡠 20ୡ⣖ᚋ༙䛾௻ᴗάື䛾つᶍ䛾ᣑ
኱䛸 䛸 䜒䛻䡠 ௻ᴗ䛾♫఍ⓗ䜲䞁䝟䜽 䝖 䛜ᣑ኱
䛧䛶䛔䛳䛯୰䛷⏕䛨䛯ᵝ䚻䛺௻ᴗ䛾୙⚈஦䛜
䛒䜛 䡝 䝇䝫䞊䝒⏺䛻䛚䛡䜛ᵝ䚻䛺ၥ㢟䛜ୡ㛫
䜢㈰䜟䛫䛶䛔䜛䛣 䛸 䜢㚷䜏䜛䛸 䡠 䝇䝫䞊䝒⤌
⧊䛜ᯝ䛯䛩䜉䛝♫఍ⓗ䛺㈐௵䛻䛴䛔䛶䜒 䡠 ௒
ᚋ䛥䜙䛺䜛㛵ᚰ䛜ᐤ䛫䜙䜜䜛䜘䛖 䛻䛺䜛䛣 䛸
䛿᝿ീ䛻㞴䛟 䛺䛔䡝
䛭䛣䛷䡠 䝇䝫䞊䝒⤌⧊䜒⮬䜙䛜ᯝ䛯䛩䜉䛝
㈐௵䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛 䡝 䛧䛛䛧 䡠
ὀព䛜ᚲせ䛺䛾䛿䡠 Ṋ⸨ 㻔 2007㻕 䛜ᣦ᦬䛩䜛
䜘 䛖 䛻䡠 ᡃ䛜ᅜ䛻䛚䛔䛶䛿CSR䛜䝤䞊䝮䛻
䛺䛳䛯䛣 䛸 䛻䜘䜚 䡠 ᚑ᮶⏝䛔䜙䜜䛶䛝䛯䝣䜱
䝷 䞁䝋 䝻 䝢䞊 㻔♫఍㈉⊩άື㻕 䛛䜙 CSR䜈
䛸 ㄒ䛾ゝ䛔᥮䛘䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛣 䛸 䛷䛒䜛 䡝
䛣䛾䜘䛖 䛺⌧㇟䛿ㅖእᅜ䛻䛚䛔䛶䜒ྠᵝ䛷䛒
䜚 䡠 Ꮫ⾡⏺䛷䜒 ♫఍㈉⊩άື䛾䜏䜢ᣦ䛧 䛶
CSR䛸 䛧䛶䛔䜛ሙྜ䜒 䛒䜛 䡝 䛧䛛䛧䛺䛜䜙 䡠
CSR䛿⤌⧊䛾䝬䝛䝆䝯 䞁䝖 ඲⯡䛻㛵䜟䜛ၥ
㢟䛷䛒䜛䛣 䛸 䛻␃ព䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛 䡝
ከ䛟 䛾◊✲⪅䛜ᣦ᦬䛩䜛䜘 䛖 䛻 㻔 e.g., De
Bakker et al.㻘 2005䠗 Kakabadse et al.㻘
2005㻕 䡠 CSR䜢ໟᣓⓗ䛺䝬䝛䝆䝯 䞁䝖 ඲⯡䛻
㛵䜟䜛䜒䛾䛸 䛧䛶䡠 䛭䛾ᴫᛕ䜢ㄝ᫂䛩䜛㝿䛻
᭱䜒 ⏝䛔䜙 䜜䛶䛔䜛 䛾䛿Carroll 㻔 1979 㻘
1991㻕 䛾ᴫᛕ䝰䝕䝹䛷䛒䜛 㻔ᅗ䠍 㻕 䡝 䛭䛧䛶䡠
䇷 1䇷
䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛾♫఍ⓗ㈐௵䠖
䝔䜻䝇䝖 䝬䜲䝙䞁䜾䛻䜘䜛ᴫᛕ䝰䝕䝹䛾ᵓ⠏
኱ す Ꮥ அ
ᅗ䠍 Carroll 㻔 1979㻘 1991㻕 䛻䜘 䜛௻ᴗ䛾
♫఍ⓗ㈐௵䛾ᴫᛕ䝰䝕䝹
䛣 䛾䝰䝕䝹䛻ᇶ䛵䛝 Carroll㻔 1979㻕䛿CSR䜢
䡞♫఍䛜௵ព䛾᫬Ⅼ䛷⤌⧊䛻ᑐ䛧䛶ᣢ䛴⤒῭
ⓗ䡠 ἲⓗ䡠 ೔⌮ⓗ䡠 䛭䛧䛶⿢㔞ⓗ 㻔♫఍㈉⊩
ⓗ㻕 䛺ᮇᚅ䡟 㻔 p.500㻕 䛸 ᐃ⩏䛧䛶䛔䜛 䡝
䜎䛪䡠 䡞⤒῭ⓗ㈐௵䡟 䛸 䛿ᾘ㈝⪅䜔ྲྀᘬඛ
䛜ồ䜑䜛〇ရ䜔䝃䞊䝡䝇䜢⏕⏘䛧 䡠 䛭䜜䜙䜢
㈍኎䛩䜛䛣 䛸 䜢ព࿡䛩䜛 䡝 䜎䛯䡠 䡞ἲⓗ㈐௵䡟
䛿ἲ௧㑂Ᏺ䛾䛣 䛸 䛷䛒䜚 䡠 ௻ᴗ䛿ἲᚊ䜔つไ
䛾⠊ᅖ䛾୰䛷⤒῭άື䜢⾜䛖 䛣 䛸 䛜ᮇᚅ䛥䜜
䜛 䡝 ḟ䛾 䡞೔⌮ⓗ㈐௵䡟 䛸 䡞♫఍㈉⊩ⓗ㈐௵䡟
䜢᫂☜䛻༊ศ䛩䜛䛣 䛸 䛿ᅔ㞴䛷䛒䜛䛜䡠 䡞೔
⌮ⓗ㈐௵䡟 䛿ἲ௧䛻䜘䛳䛶䛿᫂ᩥ໬䛥䜜䛶䛔
䛺䛔䛡䜜䛹䜒 䡠 ♫఍䛻䜘䛳䛶ồ䜑䜙䜜䜛䝰䝷
䝹䛻ᚑ䛖 䛣 䛸 䛸 䛥 䜜䜛 䡝 䛭䛧䛶䡠 䡞♫఍㈉⊩
ⓗ㈐௵䡟 䛸 䛿䡠 ௻ᴗ䛾௵ពⓗ䛷⮬Ⓨⓗ䛺άື
䜢ᣦ䛧 䡠 䛭䜜䜢⾜䜟䛺䛟 䛶䜒㠀೔⌮ⓗ䛷䛒䜛
䛸 䜏䛺䛥䜜䜛䛣 䛸 䛿䛺䛔⾜Ⅽ䛾䛣 䛸 䜢ᣦ䛩䡝
䛧䛛䛧䛺䛜䜙 䡠 䝇䝫䞊䝒⤌⧊䛾⤒῭ⓗ㈐௵
䜔ἲⓗ㈐௵䡠 ೔⌮ⓗ㈐௵䡠 ♫఍㈉⊩ⓗ㈐௵䛸
䛿ලయⓗ䛻䛹䛖 䛔䛳䛯♫఍䛾ᮇᚅ䛷䛒䜛䛛䜢
⮬ၥ䛩䜛䛸 䡠 䛔䛥䛥䛛⟅䛘䛻❓䛩䜛 䡝 䛭䜜䛿䡠
䝇䝫䞊䝒⤌⧊䛻䜘䜛஦ᴗ䛜⏘䜏ฟ䛩䝇䝫䞊䝒
䝥䝻䝎䜽 䝖 䛾≉ᛶ䛾䛯䜑䛷䛒䜛䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛 䡝
䛴䜎䜚 䡠 ᯇᒸ㻔 2010㻕䛜ᣦ᦬䛧䛯䜘䛖 䛻䡠 䝇䝫䞊
䝒䛸 䛔䛖 䝥䝻䝎䜽 䝖 䛿䝃䞊䝡䝇䛷䛒䜛䛜䡠 ୍
⯡䛾䝃䞊䝡䝇䛾≉ᛶ䛸 䛥䜜䜛ኚືᛶ䛜䡠 䝇䝫䞊
䝒䛾ሙྜ䛻䛚䛔䛶䛿ண ୙ྍ⬟ᛶ䛸 ୙ᐃᛶ䛸
䛧䛶㢧ⴭ䛻⌧䜜䜛䛯䜑䛷䛒䜛 䡝 ౛䛘䜀䡠 ᫎ⏬
䜔₇๻䛸 䛔䛳䛯ፗᴦ䛸 ẚ㍑䛧䛶䡠 䝇䝫䞊䝒䛿
അⓎⓗ䛷䛒䜚 䡠 ⋓ᚓ䛥䜜䜛౽┈䛜୙☜ᐃ䛷䛒
䜛 㻔 Shank㻘 2009㻕 䡝 䜎䛯䡠 䝬䞊䜿䝍䞊䛿䝇
䝫䞊䝒䝥䝻䝎䜽 䝖 䛾୰᰾せ⣲䛻ᑐ䛧䛶┤᥋ⓗ
䛻䛿↓ຊ䛷䛒䜛䛣 䛸 䛛䜙 䡠 ᣑ኱せ⣲䛻䝬䞊䜿
䝔䜱 䞁䜾ດຊ䛜ὀ䛜䜜䜛 㻔Mullin et al.㻘
2007㻕 䡝 䛭䜜䛻క䛔䡠 䝇䝫䞊䝒䝥䝻䝎䜽 䝖 䜢
ᾘ㈝䛩䜛 䡞䝇䝫䞊䝒ᾘ㈝⪅䡟 䛾≉ᛶ䛿ᛶู䜔
ᖺ㱋䡠 ᅜ⡠䛺䛹䜢ၥ䜟䛪ከᵝ䛺䜒䛾䛸 䛺䜚 䡠
䝇䝫䞊䝒⤌⧊䛻ồ䜑䜛ᮇᚅ䜒ከᒱ䛻䜟䛯䜛 䡝
䛥 䜙䛻䡠 䝇䝫䞊䝒⤌⧊䛾஦ᴗ䛭䛾䜒䛾䛜㠀Ⴀ
฼ⓗ䛺せ⣲䜢ᣢ䛴䡝 䛴䜎䜚 䡠 䝇䝫䞊䝒⤌⧊䛾
㢳ᐈ䛿ከᵝ䛷≉ᐃ䛩䜛䛾䛜㞴䛧䛔ୖ䛻䡠 ᙼ䜙
䛜ᾘ㈝䛩䜛䝇䝫䞊䝒䝥䝻䝎䜽 䝖 ⮬య䜒୙᫂☜
䛷䛒䜛䛯䜑䡠 䝇䝫䞊䝒⤌⧊䛾♫఍ⓗ㈐௵䜒ᤊ
䛘䛻䛟 䛟 䛺䜛 䡝
௨ୖ䛾䛣 䛸 䛛䜙 䡠 䝇䝫䞊䝒⤌⧊䛾♫఍ⓗ㈐
௵䜢㐺ษ䛻ᢕᥱ䛩䜛䛯䜑䛾ໟᣓⓗ䛺ᴫᛕ䝰䝕
䝹䛜ồ䜑䜙䜜䜛 䡝 䛭䛣䛷ᮏ◊✲䛿䡠 䝇䝫䞊䝒
⤌⧊䛾୰䛷䜒≉䛻䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛻↔Ⅼ
䜢ᙜ䛶䡠 䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛾♫఍ⓗ㈐௵䛾
ᴫᛕ䝰䝕䝹䜢ᵓ⠏䛩䜛䛣 䛸 䜢┠ⓗ䛸 䛧䛯䡝 䝥
䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛻↔Ⅼ䜢ᙜ䛶䛯䛾䛿䡠 ᡃ䛜
ᅜ䛷䛣䛾20ᖺ䛾㛫䛻ᛴ㏿䛻ቑຍ䛧䛶䛔䜛䝇䝫䞊
䝒⤌⧊䛷䛒䜚 䡠 䝇䝫䞊䝒άື䛭䛾䜒䛾䜢⏘䜏
ฟ䛩⤌⧊䛷䛒䜛䛣 䛸 䛛䜙 䡠 ௚䛾䝇䝫䞊䝒⤌⧊
䛻䜒㐺⏝ྍ⬟䛺ᴫᛕ䝰䝕䝹䜢ᵓ⠏䛷䛝䜛䛸 ⪃
䛘䛯䛯䜑䛷䛒䛳䛯 䡝 Carroll 㻔 1979㻘 1991㻕
䛾CSR䛾ᴫᛕ䝰䝕䝹䛻ೌ䛔䡠 䛒䜛⛬ᗘ䛾ᢳ
㇟ᛶ䜢ᣢ䛱䛴䛴䡠 䜘 䜚 ලయⓗ䛻䝇䝫䞊䝒⤌⧊
䛾♫఍ⓗ㈐௵䜢⌮ゎ䛩䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛ᴫᛕ䝰
䝕䝹䛾ᵓ⠏䜢┠ᣦ䛧䛯䡝
      
䠍 㻚 䝕䞊䝍䛾཰㞟
ᮏ◊✲䛾┠ⓗ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛯䜑䛻䡠 2012ᖺ䠎
᭶䛻䜲䞁䝍䞊䝛䝑 䝖 ㄪᰝ䜢㏻䛨䛶䝕䞊䝍䜢཰
㞟䛧䛯䡝 䜲䞁䝍䞊䝛䝑 䝖 ㄪᰝ䛿䡠 ᰴᘧ఍♫䝬
䜽 䝻 䝭 䝹䛾䝸 䝃䞊䝏䝰䝙䝍䞊䜢ᑐ㇟䛸 䛧 䡠 ஦
๓ㄪᰝ䛸 ᮏㄪᰝ䛾䠎 ẁ㝵䛻ศ䛡䛶⾜䛳䛯䡝
஦๓ㄪᰝ䛿䡠 ᮏㄪᰝ䛷༠ຊ䜢ᚓ䜛◊✲ཧຍ
⪅䜢Ỵᐃ䛩䜛䛯䜑䛻ᐇ᪋䛧䛯䡝 ᮏㄪᰝ䛻䛚䛔
䛶ᛂ᥼䛧䛶䛔䜛䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛻䛴䛔䛶
䛾ᅇ⟅䜢ồ䜑䜛䛯䜑䡠 ᛂ᥼䛩䜛䝥䝻䝇䝫䞊䝒
䝏䞊䝮䛜䛒䜛䛛䛹䛖 䛛䛷◊✲ཧຍ⪅䜢䝇䜽䝸 䞊
䝙䞁䜾䛧 䛯 䡝 ලయⓗ䛻䛿䡠 15ṓ௨ୖ䛾⏨ዪ
10,000ே䜢ᑐ㇟䛻䡠 ᭱䜒ᛂ᥼䛧䛶䛔䜛䝥䝻䝇
䝫䞊䝒䝏䞊䝮䜢ᑜ䛽䛯䡝
ᮏㄪᰝ䛷䛿䡠 ஦๓ㄪᰝ䛷ᛂ᥼䛧䛶䛔䜛䝥䝻
䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛜䛒䜛䛸 ᅇ⟅䛧䛯◊✲ཧຍ⪅
䜢ᑐ㇟䛻ᐇ᪋䛧䛯䡝 ᛂ᥼䛧䛶䛔䜛䝥䝻䝇䝫䞊
䝒䝏䞊䝮䛜䛒䜛䛸 ᅇ⟅䛧䛯◊✲ཧຍ⪅䜢ᑐ㇟
䛸 䛧䛯䛾䛿䡠 䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛻䛸䛳䛶䝣䜯
䞁䛜୺せ䛺䝇䝔䜲䜽 䝩䝹䝎䞊䛷䛒䜛䛸 ⪃䛘䛯
䛯䜑䛷䛒䛳䛯䡝
ᮏ◊✲䛿䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛾♫఍ⓗ㈐௵
䛻䛴䛔䛶䛾ᴫᛕ䝰䝕䝹䜢ᵓ⠏䛩䜛䛣 䛸 䜢┠ⓗ
䛸 䛧 䛶䛔䜛䛯䜑䡠 ◊✲ཧຍ⪅䛻䛿䡠 Carroll
㻔 1979㻕 䛾CSR䛾ᐃ⩏䜢ཧ⪃䛻䡠 ᛂ᥼䛧䛶䛔
䜛䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛻ᑐ䛧䛶ᮇᚅ䛩䜛⾜ື
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䇷 2䇷
䜔⤖ᯝ䜢⮬⏤グ㏙䛷ᅇ⟅䜢ồ䜑䛯䡝 䜎䛯䡠 䜘
䜚 ᗈ⠊䛺ពぢ䜢཰㞟䛩䜛䛯䜑䛻䡠 ᮇᚅ䛾ᑐ⩏
ㄒ䛷䛒䜛ኻᮃ䛻䛴䛔䛶䜒ᑜ䛽䛯䡝 䛴䜎䜚 䡠 ᛂ
᥼䛧䛶䛔䜛䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛻ᑐ䛧䛶ኻᮃ
䛩䜛⾜ື䜔⤖ᯝ䜢⮬⏤グ㏙䛷ᅇ⟅䜢ồ䜑䛯䡝
䛺䛚䡠 ᮇᚅ䛩䜛⾜ື䜔⤖ᯝ䡠 䛚䜘䜃ኻᮃ䛩䜛
⾜ື䜔⤖ᯝ䛾ᅇ⟅䛻䛴䛔䛶䡠 䠍 䛴䛿ᚲ㡲ᅇ⟅
䛸 䛧 䡠 ᭱኱䠏 䛴䜎䛷グ㏙䛷䛝䜛䜘 䛖 䛻タᐃ䛧
䛯䡝 ⤖ᯝ䛸 䛧 䛶 䡠 1,442ே䛾◊✲ཧຍ⪅䛛䜙
ᅇ⟅䛜ᚓ䜙䜜䡠 ᛂ᥼䛧䛶䛔䜛䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊
䝮䛻ᮇᚅ䛩䜛⾜ື䜔⤖ᯝ䛻䛴䛔䛶3,648グ㏙䡠
ᛂ᥼䛧䛶䛔䜛䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛻ኻᮃ䛩䜛
⾜ື䜔⤖ᯝ䛻䛴䛔䛶3,092グ㏙䛜ᚓ䜙䜜䛯䡝
䠎 㻚 ศᯒᡭ㡰
ᮏ◊✲䛿䡠 䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛾♫఍ⓗ㈐
௵䛻䛴䛔䛶䛾ᴫᛕ䝰䝕䝹䜢ᵓ⠏䛩䜛䛯䜑䡠 䜲
䞁䝍䞊䝛䝑 䝖 ㄪᰝ䛷⮬⏤グ㏙䛻䜘䜛㉁ⓗ䝕䞊
䝍䜢཰㞟䛧䛯䡝 ㉁ⓗ䝕䞊䝍䛾ศᯒ᪉ἲ䛻䛴䛔
䛶䛿ᵝ䚻䛺䜒䛾䛜⪃᱌䛥䜜䛶䛔䜛䛜䡠 ᮏ◊✲
䛷䛿ከ㔞䛾グ㏙䜢ᚓ䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䛯䛯䜑䡠 䝔
䜻䝇䝖 䝬䜲䝙䞁䜾䛾ᡭἲ䜢⏝䛔䛯䡝 䝔䜻䝇䝖
䝬䜲䝙䞁䜾䛸䛿䡠 ᚓ䜙䜜䛯⭾኱䛺䝔䜻䝇䝖 䝕䞊
䝍䛛䜙ఱ䜙䛛䛾༢఩䛻ศゎ䛧 䡠 䛣䜜䜙䛾㛵ಀ
䜢ᐃ㔞ⓗ䛻ศᯒ䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛 㻔㔠㻘 2009㻕 䡝
ලయⓗ䛺ᡭ⥆䛝䛿䡠 ḟ䛾㏻䜚 䛷䛒䛳䛯䡝 䜎
䛪䡠 IBM SPSS Text Analytics for Sur-
veys Version 4.0䜢⏝䛔䛶䜻䞊䝽䞊䝗 䛾ᢳฟ
䜢⾜䛳䛯䡝 IBM SPSS Text Analytics for
Surveys䛷䛿䡠 䜻䞊䝽䞊䝗 ᢳฟ䜢⾜䛖 䛣 䛸 䛷䡠
ᩥ⠇䜢ᙧែ⣲䛻ศ䛡䡠 䛭䜜䛰䛡䛷ព࿡䛾㏻䛨
䜛⮬❧ㄒ㒊ศ䜢ᢳฟ⤖ᯝ䛸 䛧䛶ฟຊ䛩䜛 㻔ෆ
⏣䜙 㻘 2013㻕 䡝 䜻䞊䝽䞊䝗 䛾ᢳฟ⤖ᯝ䜢☜ㄆ
䛧 䡠 ㄗᏐ䜔⬺Ꮠ䛾ಟṇ䡠 㢮⩏ㄒ䛾⨨᥮䛺䛹䛾
䝸 䝣䜯 䜲䞁సᴗ䜢⾜䛔䡠 ෌䜃䜻䞊䝽䞊䝗 䜢ᢳ
ฟ䛧䛯䡝
༢୍ⓗ䡠 ಶูⓗ䛺䜒䛾䜢㝖䛟 䛯䜑䡠 䠑 䛴௨
ୖᢳฟ䛥䜜䛯䜻䞊䝽䞊䝗 䜢ศᯒ䛻⏝䛔䛯䡝 䜎
䛯䡠 ಶ䚻䛾䜻䞊䝽䞊䝗 䜘䜚 䜒ᴫᛕ䜔䜹䝔䝂䝸 䞊
䜢ᚓ䜛䛯䜑䛻䝁䞊䝕䜱 䞁䜾䜢⾜䛳䛯䡝 䝁䞊䝕䜱
䞁䜾䝹䞊䝹䛿ඖ䛾䝕䞊䝍䛸 ᑐヰ䜢䛧䛺䛜䜙స
ᡂ䛧䛯䡝 ⾲䠍 䛜䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛻ᑐ䛧䛶
ᮇᚅ䛩䜛⾜ື䜔⤖ᯝ䛾⮬⏤グ㏙䛾䝁䞊䝕䜱 䞁
䜾䝹䞊䝹䛷䛒䜚 䡠 ⾲䠎 䛜䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮
䛻ᑐ䛧䛶ኻᮃ䛩䜛⾜ື䜔⤖ᯝ䛾⮬⏤グ㏙䛾䝁䞊
䝕䜱 䞁䜾䝹䞊䝹䛷䛒䜛 䡝 ᣓᘼෆ䛾ᩘᏐ䛿䡠 䛭
䜜䛮䜜䛾䝁䞊䝗 䛜୚䛘䜙䜜䛯グ㏙䛾ᩘ䛷䛒䜛 䡝
ḟ䛻䡠 ฟ⌧䝟䝍䞊䞁䛾ఝ㏻䛳䛯䝁䞊䝗 䛾⤌
䜏ྜ䜟䛫䜢䜾䝹䞊䝥ศ䛡䛩䜛䛯䜑䛻䡠 R 2.
13.1䜢 ⏝䛔䛶 㝵ᒙⓗ䜽 䝷 䝇 䝍 䞊ศᯒ䜢
Jaccard㊥㞳䡠 Wardἲ䛻䛶ᐇ᪋䛧 䛯 䡝 ᚓ䜙
䜜䛯䝕䞁䝗 䝻䜾䝷䝮䛛䜙 䡠 㐺ᙜ䛺㊥㞳䛷┤⥺
䜢ᘬ䛟 䛣 䛸 䛷ศ㢮䜢⾜䛔䡠 ྛ䜽 䝷䝇䝍䞊䛾ゎ
㔘䜢⾜䛳䛯䡝
䛥 䜙䛻䡠 䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛻ᑐ䛩䜛ᮇᚅ
䛸 ኻᮃ䜢ᴫᛕ໬䛩䜛䛯䜑䛻䡠 ྛ䜽 䝷䝇䝍䞊䛾
ゎ㔘䜢⾜䛔䡠 䛥 䜙䛻䜽 䝷䝇䝍䞊䜢㢮ఝ䛾♫఍
ⓗ㈐௵䛸 䛧䛶䜎䛸 䜑䛯䡝 䛭䛾㝿䛻䡠 ᴫᛕ໬䛥
䜜䛯ྛ♫఍ⓗ㈐௵䛾ᵓ㐀䜢᫂☜໬䛩䜛䛯䜑䛻
䠎 䛴䛾㍈䜢⏝䛔䛯䡝 䠍 䛴┠䛾㍈䛿䡠 Carroll
㻔 1979㻘 1991㻕 䛾௻ᴗ䛾♫఍ⓗ㈐௵䛾ศ㢮䝰
䝕䝹䛷䛒䜚 䡠 ᮏ◊✲䛷ᚓ䜙䜜䛯ྛ♫఍ⓗ㈐௵
䛜⤒῭ⓗ㈐௵䡠 ἲⓗ㈐௵䡠 ೔⌮ⓗ㈐௵䛭䛧䛶
♫఍㈉⊩ⓗ㈐௵䛾䛔䛪䜜䛻ヱᙜ䛩䜛䛛䜢᳨ウ
䛧䛯䡝 䛭䜜䛻䜘䜚 䡠 䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛾♫
఍ⓗ㈐௵䛾⦪㍈䜢ᚓ䛯䡝 䠎 䛴┠䛾㍈䛿䡠 ཎ⏣
㻔 2005㻕 䛜ᣦ᦬䛧䛯䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛾䝊
䝛䝷䝹䝬䝛䝆䝱䞊䛻ồ䜑䜙䜜䜛ᙺ๭䛾ศ㢮䛷
䛒䛳䛯䡝 䛴䜎䜚 䡠 䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛾䝊䝛
䝷䝹䝬䝛䝆䝱䞊䛻䛿䡠 Ⴀᴗ䛺䛹䛻㛵ಀ䛩䜛䜽
䝷䝤䝬䝛䝆䝯 䞁䝖 䛸 䡠 ᙉ໬䛺䛹䛻㛵ಀ䛩䜛䝏䞊
䝮䝬䝛䝆䝯 䞁䝖 䛾䠎 䛴䛾ᙺ๭䛜ồ䜑䜙䜜䜛 䡝
䛭䛣䛷䡠 ᮏ◊✲䛷ᚓ䜙䜜䛯ྛ♫఍ⓗ㈐௵䛜䡠
䝏䞊䝮䝬䝛䝆䝯 䞁䝖 䛸 䜽 䝷䝤䝬䝛䝆䝯 䞁䝖 䛾
䛔䛪䜜䛻ヱᙜ䛩䜛䛛䜢᳨ウ䛧䛯䡝 䛭䜜䛻䜘䜚 䡠
䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛾♫఍ⓗ㈐௵䛾ᶓ㍈䜢ᚓ
䛯䡝
䛣䜜䜙䛾䝥䝻䝉䝇䜢㏻䛨䛶䡠 䝥䝻䝇䝫䞊䝒
䝏䞊䝮䛾♫఍ⓗ㈐௵䛾ᴫᛕ䝰䝕䝹䛸 䛭䛾ᵓ㐀
䜢ᚓ䛯䡝 ᚓ䜙䜜䛯⤖ᯝ䛾ጇᙜᛶ䛻䛴䛔䛶䛿䡠
䛔䛥 䛥䛛෕㛗䛻䛺䜛䛜䡠 ᴫᛕ䝰䝕䝹䛜ᚓ䜙䜜
䜛䜎䛷䛾䝥䝻䝉䝇䜢᫂♧䛩䜛䛣 䛸 䛻䜘䜚 ⛉Ꮫ
ᛶ䛾ᢸಖ䜢ᅗ䛳䛯 㻔すᲄ㻘 2008㻕 䡝
䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛾♫఍ⓗ㈐௵
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䠍 㻚 䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛻ᑐ䛧䛶ᮇᚅ䛩䜛⾜
ື䛸 ⤖ᯝ䛾ศ㢮
䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛻ᑐ䛧䛶ᮇᚅ䛩䜛⾜ື
䛸 ⤖ᯝ䛾⮬⏤グ㏙䛛䜙ᢳฟ䛥䜜䡠 䝁䞊䝕䜱 䞁
䜾䛥 䜜䛯104䛾䝁䞊䝗 䛻䛴䛔䛶䡠 㝵ᒙⓗ䜽 䝷
䝇䝍䞊ศᯒ 㻔 Jaccard㊥㞳䞉 Wardἲ㻕 䛻䜘
䜚 ᚓ䜙䜜䛯䝕䞁䝗 䝻䜾䝷䝮䜢ᅗ䠎 䛻♧䛧䛯䡝
ព࿡䛾䛴䛺䛜䜚 䜔ゎ㔘䛾ྍ⬟ᛶ䛛䜙 䡠 ⤖ྜ㊥
㞳1.02㎶䜚 䛷┤⥺䜢ᘬ䛝 䡠 27䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䛻
ศ๭䛧䛯䡝 ᚓ䜙䜜䛯䜎䛸 䜎䜚 䛸 䡠 ཎᩥ䜢ཧ↷
䛧䛺䛜䜙 䡠 ྛ䜽 䝷䝇䝍䞊䛾ព࿡䜢⪃ᐹ䛩䜛 䡝
䜎䛪䡠 䡞Ꮚ౪䡟 䛸 䡞ክ䞉 ឤື䡟䡠 䡞୚䛘䜛 䡟
䛜䠍 䛴䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛸 䛧䛶ᵓᡂ䛥䜜䛯䡝 䛭䛾
䜎䜎Ꮚ౪䛻ክ䜔ឤື䜢୚䛘䜛䛣 䛸 䛻ᑐ䛩䜛ᮇ
ᚅ䛸 䛔䛖 ゎ㔘䛜ྍ⬟䛷䛒䜛䛜䡠 ཎᩥ䛻❧䛱ᡠ
䜛䛸 䡠 Ỵ䛧䛶Ꮚ౪䛰䛡䛷䛺䛟 ୍⯡䛾䝣䜯䞁䛻
ᑐ䛧䛶䜒 䡠 ክ䜔ឤື䜢୚䛘䜛䛣 䛸 䛜ồ䜑䜙䜜
䛶䛔䛯䡝 䛴䜎䜚 䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛿䡠 䝥䝺䞊
䜔䝣䜯䞁䛸 䛾஺ὶ䜢㏻䛨䛶ክ䜔ឤື䜢୚䛘䜛
䛣 䛸 䛾ᮇᚅ䜢ព࿡䛧䛶䛔䜛䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛 䡝 䛭
䛣䛷䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䜢 䡞ክ䜢୚䛘䜛䛣 䛸 䡟
䛸 ゎ㔘䛧䛯䡝
䠎 ␒┠䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䛿䡠 䡞ヨྜ䞉 ኱఍䡟 䛸
䡞຾฼䞉 ඃ຾䡟 䛛䜙ᵓᡂ䛥䜜䛯䡝 䛣 䜜䛿䡠 ྛ
䝏䞊䝮䛜ᡤᒓ䛩䜛䝸 䞊䜾䜔ཧຍ䛩䜛኱఍䛷䡠
䝣䜯 䞁䛜ᮃ䜐⤖ᯝ䜢ṧ䛩䛣 䛸 䛻ᑐ䛩䜛ᮇᚅ䛸
⌮ゎ䛷䛝䜛 䡝 䛭䛣䛷䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䜢 䡞ヨ
ྜ䛷䛾຾฼䡟 䜢ព࿡䛩䜛䛸 ゎ㔘䛧䛯䡝
ḟ䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䛿䡠 ㊥㞳1.02㎶䜚 䛾ቃ⏺ෆ
䛷䛿⤖ྜ䛧䛶䛔䛺䛔䜒䛾䛾䡠 䠏 䛴䛾䜽䝷䝇䝍䞊
䜢ྠ᫬䛻ゎ㔘䛩䜛䛣 䛸 䛷⌮ゎ䛜䛷䛝䜛 䡝 䛴䜎
䜚 䡠 䠏 䛴┠䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛷䛒䜛 䡞ຊ䡟 䛸 䡞ධ
䜜䜛 䡟䡠 䠐 䛴┠䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䛷䛒䜛 䡞ⱝᡭ㑅
ᡭ䡟 䛸 䡞⫱ᡂ䞉 ᡂ㛗䡟䡠 䛭䛧䛶䠑 䛴┠䛾䜽 䝷
䝇䝍䞊䛷䛒䜛 䡞᪥ᮏ௦⾲䡟 䛸 䡞㑅䜆䡟 䜢䛒䜟
䛫䛶ゎ㔘䛧䛯䡝 䛴䜎䜚 䡠 䛣䜜䜙 䠏 䛴䛾䜽 䝷䝇
䝍䞊䛷᪥ᮏ௦⾲䛻㑅䜀䜜䜛䜘䛖 䛺ⱝᡭ㑅ᡭ䛾
⫱ᡂ䛻ຊ䜢ධ䜜䜛䛣 䛸 䛻ᑐ䛩䜛ᮇᚅ䜢ព࿡䛧
䛶䛔䜛 䡝 䛭䛣䛷䡠 䠏 䛴䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䜢䜎䛸 䜑
䛶 䡞ⱝᡭ䛾⫱ᡂ䡟 䛸 ྡ௜䛡䛯䡝
⥆䛔䛶䡠 䡞᪂䛧䛔䡟 䡞ᙅ䛔䡟 䛭䛧䛶 䡞䝏䞊䝮
స䜚 䡟 䛾䠏 䛴䛾䝁䞊䝗䛜䡠 䠒 䛴┠䛾䜽䝷䝇䝍䞊
䜢ᵓᡂ䛧䛯䡝 ཎᩥ䛻❧䛱㏉䜛䛸 䡠 ᡓຊ䛜ᩚ䜟
䛪ᙅ䛛䛳䛯䝏䞊䝮䛜䡠 ᪂䛯䛺䝏䞊䝮䛸 䛺䛳䛯
䛾䜢䛝䛳䛛䛡䛻㨩ຊ䛾䛒䜛䝏䞊䝮స䜚 䜢䛩䜛
䛣 䛸 䛻ᑐ䛩䜛ᮇᚅ䛸 䛔䛖 ෆᐜ䛷䛒䛳䛯䡝 䛭䛣
䛷䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䜢 䡞㨩ຊ䛾䛒䜛䝏䞊䝮స
䜚 䡟 䛸 ࿨ྡ䛧䛯䡝
䠓 䛴┠䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛻䛿䡠 䡞ዲ䛝 䡟 䡞ᛂ᥼䡟
䡞⾜䛟 䡟 䡞㞺ᅖẼ䡟 䡞䝇䝍䝆䜰䝮 䡟 䛸 䛔䛖 䠑 䛴
䛾䝁䞊䝗 䛜ᣓ䜙䜜䛯䡝 䛴䜎䜚 䡠 䝇䝍䝆䜰䝮䛾
㞺ᅖẼ䛜ዲ䛝䛷䛒䜛䛯䜑䡠 ᛂ᥼䛻⾜䛟 䛸 䛔䛖
ᮇᚅ䛸 ゎ㔘䛷䛝䜛 䡝 䛴䜎䜚 䡠 䝇䝍䝆䜰䝮䛾Ⰻ
䛔ほᡓ⎔ቃ䜢స䜛䛣 䛸 䛜䝏䞊䝮䜈䛾ᮇᚅ䛷䛒
䜚 䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䜢 䡞ほᡓ⎔ቃ䛾ᩚഛ䡟 䛸
ゎ㔘䛧䛯䡝
⥆䛔䛶䛾䜽 䝷 䝇 䝍 䞊䛿䡠 䡞䝍 䜲 䝖 䝹䡟 䛸
䡞ྲྀ䜛 䡟 䛸 䛔䛖 䠎 䛴䛾䝁䞊䝗 䛛䜙ᵓᡂ䛥䜜䛯䡝
䛴䜎䜚 䡠 㑅ᡭ䜔䝏䞊䝮䛜䝩䞊䝮䝷䞁⋤䜔᪥ᮏ
୍䛸 䛔䛳䛯䝍䜲 䝖 䝹䜢⋓ᚓ䛩䜛䛣 䛸 䜢ᮇᚅ䛧
䛶䛔䜛䛸⌮ゎ䛷䛝䜛 䡝 䛭䛣䛷䡠 䛣䛾䜽䝷䝇䝍䞊
䜢 䡞䝍䜲 䝖 䝹⋓ᚓ䡟 䛸 ࿨ྡ䛧䛯䡝
ḟ䛻䡠 䡞䝣䜯 䞁 䡟 䛸 䡞䝃䞊䝡䝇 䡟 䛾䠎 䛴䛾
䝁䞊䝗 䛛䜙 䠍 䛴䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛜ᵓᡂ䛥䜜䛯䡝
䛣䜜䛿䡠 䛭䛾䜎䜎䝣䜯 䞁䝃䞊䝡䝇䜈䛾ᮇᚅ䛸
ゎ䛥䜜䜛䜒䛾䛷䛒䜚 䡠 䛣䛾䜽䝷䝇䝍䞊䜢 䡞䝣䜯
䞁䝃䞊䝡䝇 䡟 䛸 ྡ௜䛡䛯䡝
10␒┠䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䛿䡠 䡞ᑡ䛺䛔䡟 䛸 䡞᛹
ᡃ䡟 䛛䜙ᵓᡂ䛥䜜䛯䡝 䛴䜎䜚 䡠 䛣䛾䜽䝷䝇䝍䞊
䛿䡠 㑅ᡭ䛾᛹ᡃ䛜ᑡ䛺䛔䛣 䛸 䛻ᑐ䛩䜛ᮇᚅ䜢
ព࿡䛧 䛶䛔䜛 䡝 䛭䛣 䛷䡠 䛣 䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䜢
䡞ᑡ䛺䛔᛹ᡃ䡟 䛸 ࿨ྡ䛧䛯䡝
ḟ䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䛻䛿䡠 䡞䛒䛢䜛 䡟 䡞ฟ䛩䡟
䡞⤖ᯝ䡟 䡞ୖ䛜䜛 䡟 䡞㛗䛔䡟 䡞ṧ䜛 䡟 䛸 䛔䛖 䠒 䛴
䛾䝁䞊䝗 䛜䜎䛸 䜎䛳䛯䡝 ཎᩥ䜢㎺䜛䛸 䡠 ୖ㒊
䝸 䞊䜾䛻᪼᱁䛩䜛䛣 䛸 䜔㛗䛟 ᒃ⥆䛡䜛䛣 䛸 䡠
䜎䛯䛭䛾䛯䜑䛾⤖ᯝ䜢ṧ䛩䛣 䛸 䛻䛴䛔䛶䛾ᮇ
ᚅ䛜グ㏙䛥䜜䛶䛔䛯䡝 䛴䜎䜚 䡠 䛣䛾䜽䝷䝇䝍䞊
䛿 䡞⤖ᯝ䜢ṧ䛩䛣 䛸 䡟 䛸 ゎ㔘䛷䛝䜛 䡝
⥆䛔䛶䡠 䡞┘╩ྡ䡟 䡞㔗㓄䡟 䡞┘╩䞉 䝁䞊䝏䡟
䡞ኚ䜟䜛 䡟 䛸 䛔䛖 䠐 䛴䛾䝁䞊䝗 䛷12␒┠䛾䜽
䝷䝇䝍䞊䛜ᵓᡂ䛥䜜䛯䡝 䛣䜜䛿᪂䛯䛺┘╩䛾
㔗㓄䜈䛾ᮇᚅ䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䜢ព࿡䛧䛶䛔䜛 䡝 䛭
䛣䛷䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛿 䡞┘╩䛾㔗㓄䡟 䛸 ࿨
ྡ䛧䛯䡝
13␒┠䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛿䡠 䡞㈇䛡䡟 䛸 䡞⬺ฟ䡟
䛛䜙ᵓᡂ䛥䜜䛯䡝 䛴䜎䜚 䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛿
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ᅗ䠎 㝵ᒙⓗ䜽 䝷䝇䝍䞊ศᯒ䛻䜘䜛䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛻ᑐ䛧䛶ᮇᚅ䛩䜛⾜ື䜔⤖ᯝ䛾ศ㢮
㻔 Jaccard㊥㞳䡠 Wardἲ㻕
᭱ୗ఩䜔B䜽 䝷 䝇䛛䜙䛾⬺ฟ䜢ᮇᚅ䛧䛶䛔䜛
䛸 ⌮ゎ䛷䛝䜛 䡝 䛭䛣䛷䡠 䛭䛾䜎䜎 䡞ୗ఩䛛䜙
䛾⬺ฟ䡟 䛸 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛻ྡ௜䛡䛯䡝
⥆䛔䛶䡠 䡞᪩䛔䡟 䛸 䡞ṧᛕ䡟 䛷ᵓᡂ䛥䜜䜛
14␒┠䛾䜽䝷䝇䝍䞊䛸 䡠 䡞ጼ䞉 Ẽᣢ䛱䡟 䡞඲ຊ䡟
䡞த䛖 䡟 䛛䜙ᵓᡂ䛥䜜䜛 15␒┠䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊
䜢䛒䜟䛫䛶ゎ㔘䛩䜛 䡝 䛣䜜䜙䠎 䛴䛾䜽䝷䝇䝍䞊
䛷䡠 ᪩䛔ẁ㝵䛷඲ຊ䜢ฟ䛩ጼໃ䛜䛺䛟 䛺䜛䛸
ṧᛕ䛻ᛮ䛖 䛸 䛔䛖 ኻᮃ䛾ព࿡䛸 ゎ㔘䛷䛝䜛 䡝
䛭䛣䛷䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䜢 䡞඲ຊ䛷䝥䝺䞊䛩
䜛ጼໃ䡟 䛸 ゎ㔘䛧䛯䡝
⥆䛔䛶䜒 䡠 ཎᩥ䛜♧䛩ෆᐜ䛛䜙 䠎 䛴䛾䜽 䝷
䝇䝍䞊䜢ྠ᫬䛻ゎ㔘䛩䜛 䡝 䛴䜎䜚 䡠 䡞ⱝ䛔䡟
䛸 䡞⛣⡠䡟 䛷ᵓᡂ䛥䜜䜛䜽 䝷 䝇䝍䞊䛸 䡠 䡞㑅
ᡭྡ䡟 䡞ά㌍䡟 䡞Ⰻ䛔䡟 䡞䝥䝺䞊䡟 䡞ከ䛔䡟 䡞㑅
ᡭ䡟 䛷ᵓᡂ䛥䜜䜛䜽 䝷䝇䝍䞊䜘䜚 䡠 ḟ䛾㏻䜚
ゎ㔘䛷䛝䜛 䡝 䛴䜎䜚 䡠 ᭷ຊ㑅ᡭ䛾⛣⡠䛻䜘䜚
ⱝ䛔㑅ᡭ䛜ά㌍䛧 䡠 Ⰻ䛔䝥䝺䞊䜔ከ䛟 䛾ᚓⅬ
䜢ᮇᚅ䛩䜛䛸 䛔䛳䛯ゎ㔘䛸 䛺䜛 䡝 䛭䛣䛷䡠 䛣
䛾䠎 䛴䛾䜽䝷䝇䝍䞊䜢䛒䜟䛫䛶 䡞ⱝᡭ䛾ά㌍䡟
䛸 ゎ䛧䛯䡝
17␒┠䛾䜽䝷䝇䝍䞊䛻䛿䡠 䡞ᙉ䛔䡟 䡞䝏䞊䝮䡟
䡞ᆅඖ䞉 ᆅᇦ䡟 䡞άᛶ໬䡟 䛸 䛔䛖 䠐 䛴䛾䝁䞊䝗
䛜ᣓ䜙䜜䛯䡝 䛣䜜䜙䛛䜙 䡠 ᙉ䛔䝏䞊䝮䛸 䛺䜛
䛣 䛸 䛷䝏䞊䝮䛜άື䛩䜛ᆅᇦ䜢άᛶ໬䛧䛶䜒
䜙䛔䛯䛔䛸 䛔䛖 ᮇᚅ䛷䛒䜛䛣䛸 䛜⌮ゎ䛷䛝䜛 䡝
䛭䛣䛷䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䜢 䡞ᆅᇦ䛾άᛶ໬䡟
䛸 ࿨ྡ䛧䛯䡝
ḟ䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛿䡠 䡞䝯 䝕䜱 䜰䡟 䡞⪺䛟 䞉 ぢ
䜛 䡟 䡞ᴦ䛧䛔䡟 䛸 䛔䛖 䝁䞊䝗 䛛䜙ᵓᡂ䛥䜜䛯䡝
䛣䜜䛿䡠 䝔䝺䝡䜔᪂⪺䛸䛔䛳䛯䝯 䝕䜱 䜰䛷䝏䞊
䝮䜔㑅ᡭ䛾䛣 䛸 䜢ぢ䛯䜚 䡠 ⪺䛔䛯䜚 䛩䜛䛣 䛸
䛻ᑐ䛩䜛ᮇᚅ䛷䛒䜚 䡠 䛭䜜䛻䜘䜚 ᴦ䛧 䛟 䛺䜛
䛣䛸 䛜䛷䛝䜛䛸 䛔䛖 ព࿡䛷䛒䜛䛸 ゎ㔘䛷䛝䜛 䡝
䛭䛣䛷䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛿 䡞䝯 䝕䜱 䜰䜈䛾㟢
ฟ䡟 䛸 ゎ㔘䛧䛯䡝
⥆䛔䛶䡠 䡞㨩ຊ䡟 䡞➇ᢏྡ䡟 䡞ᐦ╔䡟 䡞ቑ䛘䜛 䡟
䡞⤀ኈⓗ䡟 䡞኱ษ䡟 䡞᫂䜛䛔䡟 䡞䝏䞊䝮䛾⾜ື䡟
䛸 䛔䛖 䠔 䛴䛾䝁䞊䝗 䛜䜎䛸 䜎䜚 䡠 䠍 䛴䛾䜽 䝷
䝇䝍䞊䛸 䛺䛳䛯䡝 䛴䜎䜚 䡠 䝏䞊䝮䛾ጼໃ䜔⾜
ື䛸 䛧䛶䡠 ᆅᇦ䛻ᐦ╔䛧䛯άື䜔㨩ຊⓗ䛺䝥
䝺䞊䡠 䛭䛧䛶᫂䜛䛟 ⤀ኈⓗ䛺᣺䜛⯙䛔䜢ᮇᚅ
䛧䛶䛔䜛䛸 ゎ㔘䛷䛝䜛 䡝 䛴䜎䜚 䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇
䝍䞊䛿 䡞䝏䞊䝮䛾ጼໃ䜔⾜ື䡟 䛻䛴䛔䛶䛾䜎
䛸 䜎䜚 䛷䛒䜛䛸 ⌮ゎ䛷䛝䜛䛜䡠 䜘 䜚 ලయⓗ䛺
ព࿡䜢ᣢ䛴䜒䛾䛸 䛧䛶ᴫᛕ໬䛩䜛䛯䜑䛻 䡞ᆅ
ᇦ䛻ᐦ╔䛩䜛䛣 䛸 䡟 䡞㨩ຊⓗ䛺䝥䝺䞊䡟 䛭䛧
䛶 䡞⤀ኈⓗ䛺᣺䜛⯙䛔䡟 䛸 ศ䛡䛶䡠 ḟ䛾䝥䝻
䝉䝇䜈㐍䜑䛯䡝
20␒┠䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䛿䡠 䡞ேẼ䡟 䡞㈉⊩䡟
䡞እᅜே䡟 䛸 䛔䛖 䠏 䛴䛾䝁䞊䝗 䛷ᵓᡂ䛥䜜䛯䡝
ཎᩥ䛻❧䛱㏉䜛䛸 䡠 እᅜே㑅ᡭ䛾຾฼䜈䛾㈉
⊩䛸 ➇ᢏ䛾ேẼୖ᪼䛾䛯䜑䛾㈉⊩䛸 䛔䛖 䠎 䛴
䛾ព࿡䜢䛺䛩䜒䛾䛷䛒䛳䛯䡝 䛭䛣䛷䡠 ๓䛾䜽
䝷 䝇䝍䞊䛸 ྠᵝ䛻 䡞እᅜே㑅ᡭ䛾ά㌍䡟 䛸
䡞➇ᢏ䛾ᬑཬ䡟 䛸 䠎 䛴䛻ศ䛡䛶ゎ㔘䛧䛯䡝
⥆䛔䛶䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛿䡠 䡞⤒῭䡟 䡞ᆅ᪉ྡ䡟
䡞ඖẼ䡟 䛾䠏 䛴䛾䝁䞊䝗 䛷ᵓᡂ䛥䜜䛯䡝 䛴䜎
䜚 䡠 䝏䞊䝮䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛣 䛸 䛷ᆅᇦ䜈䛾⤒῭ⓗ
䛺ຠᯝ䜢ᮇᚅ䛧 䡠 ᆅᇦ䜢ඖẼ䛻䛩䜛䛣 䛸 䜢ᮇ
ᚅ䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛 䡝 䛭䛣䛷䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊
䜢 䡞ᆅᇦ⤒῭䛾άᛶ໬䡟 䛸 ࿨ྡ䛧䛯䡝
ḟ䛻䡠 䡞ධ䜛 䡟 䡞Ꮀ䛧䛔䡟 䡞ᐇ᪋䛩䜛 䡟 䡞䝉䞊
䝹䡟 䡞ཧຍ䡟 䡞䜾䝑 䝈䡟 䡞᭷ྡ䡟 䡞䜲䝧䞁䝖 䡟 䛾
䠔 䛴䛾䝁䞊䝗 䛜㞟䜎䛳䛶䡠 䠍 䛴䛾䜽 䝷䝇䝍䞊
䜢ᵓᡂ䛧䛯䡝 ཎᩥ䛻❧䛱ᡠ䜛䛸 䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇
䝍䞊䛿ḟ䛾䠎 䛴䛾ព࿡䜢ᵓᡂ䛩䜛 䡝 䛴䜎䜚 䡠
ୖ఩䛻ධ䜛᭷ྡ䛺䝏䞊䝮䛸 䛺䜛䛣䛸 䛾ᮇᚅ䛸 䡠
ඃ຾䝉䞊䝹䜔䜲䝧䞁䝖 䛜ᐇ᪋䛥䜜䡠 䛭䜜䛻ཧ
ຍ䛩䜛䛣 䛸 䛻ᑐ䛩䜛ᮇᚅ䛷䛒䜚 䡠 䛭䜜䛻䜘䜚
Ꮀ䛧䛔Ẽᣢ䛱䛻䛺䜛䛸 䛔䛖 ព࿡䛷䛒䛳䛯䡝 䛭
䛣䛷䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䜢 䡞ୖ఩䜈䛾㐍ฟ䡟 䛸
䡞䜲䝧䞁䝖 䛾ᐇ᪋䡟 䛾䠎 䛴䛻ศ䛡䛶ゎ㔘䛧䛯䡝
⥆䛔䛶䡠 䡞OB㑅ᡭྡ䡟 䛸 䡞᚟ᖐ䞉 ᚟ά䡟 䛜
䠍 䛴䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛻䜎䛸 䜑䜙䜜䛯䡝 䛣䛾䜽 䝷
䝇䝍䞊䛻䜎䛸 䜑䜙䜜䛯ཎᩥ䜢ヲ䛧䛟 ぢ䜛䛸 䡠
OB㑅ᡭ䛰䛡䛷䛺䛟 䡠 ⛣⡠䛧䛯㑅ᡭ䜔᛹ᡃ䜔
୙ㄪ䛷䛒䛳䛯㑅ᡭ䛾᚟ᖐ䛻ᑐ䛩䜛ᮇᚅ䛻䛴䛔
䛶䜒ゝཬ䛥䜜䛶䛔䛯䡝 䛭䛣䛷䡠 䛣䛾䜽䝷䝇䝍䞊
䛿 䡞㑅ᡭ䛾᚟ᖐ䡟 䛸 ࿨ྡ䛧䛯䡝
24␒┠䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛿䡠 䡞⏕䛘ᢤ䛝 䡟 䡞⤒Ⴀ
㝕䡟 䡞䛴䛟 䜛 䡟 䛸 䛔䛖 䠏 䛴䛾䝁䞊䝗 䛛䜙ᵓᡂ
䛥䜜䛯䡝 ཎᩥ䛻❧䛱㏉䛳䛶ゎ㔘䛩䜛䛸 䡠 ⤒Ⴀ
㝕䛜㐣ᗘ䛻⾲䛻ฟ䛶䛟 䜛䛣 䛸 䛻ᑐ䛩䜛ኻᮃ䛾
ព࿡䛾グ㏙䛸 䡠 ⏕䛘ᢤ䛝䛾㑅ᡭ䜢⫱䛶䜛䛣 䛸
䛻ᑐ䛩䜛ᮇᚅ䛾ព࿡䛾グ㏙䛜䛒䛳䛯䡝 䛭䛣䛷䡠
䛣 䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䛾ゎ㔘䜢䠎 䛴䛻ศ䛡䡠 䡞⤒Ⴀ
㝕䛾ᛮ៖῝䛥 䡟 䛸 䡞⏕䛘ᢤ䛝㑅ᡭ䛾⫱ᡂ䡟 䛸
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 12䇷
䛧䛯䡝
⥆䛔䛶䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛿16䛾䝁䞊䝗 䛛䜙ᵓᡂ
䛥䜜䛯䛜䡠 䝕䞁䝗 䝻䜾䝷䝮䛛䜙ุ᩿䛷䛝䜛䜽
䝷䝇䝍䞊䛾⏕ᡂ㐣⛬䛛䜙 䡠 ḟ䛾㏻䜚 䛻ศ䛡䛶
ゎ㔘䛧䛯䡝 䜎䛪䡠 䡞඘ᐇ䡟 䡞✚ᴟⓗ䡟 䡞⿵ᙉ䡟
䛾䠏 䛴䛾䝁䞊䝗 䛾䜎䛸 䜎䜚 䛿 䡞ᡓຊ䛾⿵ᙉ䡟
䜈䛾ᮇᚅ䛸 䛧䛯䡝 䜎䛯䡠 䡞஺ὶ䡟 䛸 䡞ᣢ䛴䡟
䛾䜎䛸 䜎䜚 䛿 䡞䝣䜯 䞁䛸 䛾஺ὶ䡟 䜈䛾ᮇᚅ䛸
䛧 䡠 䡞䝇 䝍 䞊㑅ᡭ䡟 䛸 䡞ฟ䜛 䡟 䛾䜎 䛸 䜎 䜚
䡞䝇䝍䞊㑅ᡭ䛾᤼ฟ䡟 䛻ᑐ䛩䜛ᮇᚅ䛸 䛧䛯䡝
䡞㡹ᙇ䜛 䡟 䛸 䡞┠ᣦ䛩䡟 䛾䜎䛸 䜎䜚 䛻䛴䛔䛶
䛿䡠 ཎᩥ䜢㎺䜛䛸 䡠 ຾฼䜢┠ᣦ䛧䛶㡹ᙇ䜛䛣
䛸 䛻ᑐ䛩䜛ᮇᚅ䛷䛒䜛䛸 ゎ㔘䛷䛝䜛䛣 䛸 䛛䜙
䡞຾฼䜈䛾ᮇᚅ䡟 䛸 䛧䛯䡝 ṧ䜚 䛾䠓 䛴䛾䝁䞊
䝗 䛾䜎䛸 䜎䜚 䛿䡠 ཎᩥ䛻❧䛱㏉䛳䛶䜒ព࿡䛜
䜎䛸 䜎䜙䛪䡠 ௚䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛾ព࿡䛻ໟྵ䛩
䜛䛣 䛸 䛜ྍ⬟䛺グ㏙䛷䛒䜛䛣 䛸 䛛䜙ゎ㔘䜢⾜
䜟䛺䛛䛳䛯䡝
ḟ䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛻䛿䡠 䡞ᡓຊ䡟 䛸 䡞ⴠ䛱䜛 䡟
䛾䠎 䛴䛾䝁䞊䝗 䛜ᣓ䜙䜜䛯䡝 䛴䜎䜚 䡠 䝏䞊䝮
䛾ᡓຊ䛜ⴠ䛱䜛䛣 䛸 䛻ᑐ䛩䜛ኻᮃ䛾䜘䛖 䛺Ẽ
ᣢ䛱䛷䛒䜛䛸 ゎ㔘䛷䛝䜛 䡝 䛭䛣䛷䡠 䛣䛾䜽 䝷
䝇䝍䞊䜢 䡞ᡓຊ䛾పୗ䡟 䛸 ࿨ྡ䛧䛯䡝
᭱ᚋ䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛿䡠 䡞䝏䞊䝮ྡ䡟 䡞᪥ᮏ䡟
䡞㐃⥆䡟 䛾䠏 䛴䛾䝁䞊䝗 䛛䜙ᵓᡂ䛥䜜䛯䡝 ཎ
ᩥ䛻❧䛱㏉䜛䛸 䡠 䝏䞊䝮䛜䝸 䞊䜾ඃ຾䛩䜛䛣
䛸 䛷᪥ᮏ୍䛸 䛺䛳䛯䜚 䡠 㐃ぞ䛧䛯䜚 䛩䜛䛣 䛸
䜢ᮇᚅ䛩䜛䜒䛾䛸 ゎ㔘䛷䛝䛯䡝 䛭䛣䛷䡠 䛣䛾
䜽䝷䝇䝍䞊䛾ゎ㔘䜢 䡞ඃ຾䛩䜛䛣䛸 䡟 䛸 䛧䛯䡝
௨ୖ䛾䜘䛖 䛻䡠 䝣䜯 䞁䛜䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊
䝮䛻ᑐ䛧䛶ᮇᚅ䛩䜛⾜ື䜔⤖ᯝ䛻㛵䛩䜛⮬⏤
グ㏙䜢䝁䞊䝕䜱 䞁䜾䛧 䡠 㝵ᒙⓗ䜽 䝷䝇䝍䞊ศ
ᯒ䜢⾜䛳䛯䛸 䛣䜝 䡠 27䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛾ゎ㔘䛛
䜙 32䛾ព࿡䛾䜎䛸 䜎䜚 䛜ᢳฟ䛥䜜䛯䡝 䛴䜎䜚 䡠
䡞ክ䜢୚䛘䜛䛣 䛸 䡟 䡞ヨྜ䛷䛾຾฼䡟 䡞ⱝᡭ䛾
⫱ᡂ䡟 䡞㨩ຊ䛾䛒䜛䝏䞊䝮స䜚 䡟 䡞ほᡓ⎔ቃ䛾
ᩚഛ䡟 䡞䝍 䜲 䝖 䝹⋓ᚓ䡟 䡞䝣䜯 䞁䝃䞊䝡䝇 䡟
䡞ᑡ䛺䛔᛹ᡃ䡟 䡞⤖ᯝ䜢ṧ䛩䛣 䛸 䡟 䡞┘╩䛾㔗
㓄䡟 䡞ୗ఩䛛䜙䛾⬺ฟ䡟 䡞඲ຊ䛷䝥䝺䞊䛩䜛ጼ
ໃ䡟 䡞ⱝᡭ䛾ά㌍䡟 䡞ᆅᇦ䛾άᛶ໬䡟 䡞䝯 䝕䜱
䜰䜈䛾㟢ฟ䡟 䡞ᆅᇦ䛻ᐦ╔䛩䜛䛣 䛸 䡟 䡞㨩ຊⓗ
䛺䝥䝺䞊䡟 䡞⤀ኈⓗ䛺᣺䜛⯙䛔䡟 䡞እᅜே㑅ᡭ
䛾ά㌍䡟 䡞➇ᢏ䛾ᬑཬ䡟 䡞ᆅᇦ⤒῭䛾άᛶ໬䡟
䡞ୖ఩䜈䛾㐍ฟ䡟 䡞䜲䝧䞁䝖 䛾ᐇ᪋䡟 䡞㑅ᡭ䛾
᚟ᖐ䡟 䡞⤒Ⴀ㝕䛾ᛮ៖῝䛥 䡟 䡞⏕䛘ᢤ䛝㑅ᡭ䛾
⫱ᡂ䡟 䡞ᡓຊ䛾⿵ᙉ䡟 䡞䝣䜯 䞁䛸 䛾஺ὶ䡟 䡞䝇
䝍䞊㑅ᡭ䛾᤼ฟ䡟 䡞຾฼䜈䛾ᮇᚅ䡟 䡞ᡓຊ䛾ప
ୗ䡟 䡞ඃ຾䛩䜛䛣 䛸 䡟 䛾32䛾䜎䛸 䜎䜚 䛷䛒䛳
䛯䡝
䠎 㻚 䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛻ᑐ䛧䛶ኻᮃ䛩䜛⾜
ື䛸 ⤖ᯝ䛾ศ㢮
⥆䛔䛶䡠 䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛻ᑐ䛧䛶ኻᮃ
䛩䜛⾜ື䛸⤖ᯝ䛾⮬⏤グ㏙䛛䜙ᢳฟ䛥䜜䡠 䝁䞊
䝕䜱 䞁䜾䛥䜜䛯89䛾䝁䞊䝗 䛻䛴䛔䛶䡠 㝵ᒙⓗ
䜽 䝷 䝇䝍䞊ศᯒ 㻔 Jaccard㊥㞳䞉 Wardἲ㻕
䛻䜘䜚 ᚓ䜙䜜䛯䝕䞁䝗 䝻䜾䝷䝮䜢ᅗ䠏 䛻♧䛧
䛯䡝 ព࿡䛾䛴䛺䛜䜚 䜔ゎ㔘䛾ྍ⬟ᛶ䛛䜙 䡠 ⤖
ྜ㊥㞳1.02㎶䜚 䛷┤⥺䜢ᘬ䛝 䡠 33䛾䜽䝷䝇䝍䞊
䛻ศ๭䛧䛯䡝 ᚓ䜙䜜䛯䜎䛸 䜎䜚 䛸 䡠 ཎᩥ䜢ཧ
↷䛧䛺䛜䜙 䡠 ྛ䜽䝷䝇䝍䞊䛾ព࿡䜢⪃ᐹ䛩䜛 䡝
᭱ึ䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䛿䡠 䡞ୗ䡟 䛸 䡞ྥ䛟 䡟 䛛
䜙ᵓᡂ䛥䜜䛯䡝 䛴䜎䜚 䡠 ヨྜ୰䛻ㅉ䜑䛯䜘䛖
䛺䝥䝺䞊䜔ែᗘ䛻ᑐ䛩䜛ኻᮃ䛷䛒䜛䛸 ゎ㔘䛷
䛝䜛 䡝 䛭䛣䛷䡠 ᭱ึ䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛿 䡞ୗ䜢ྥ
䛔䛯䝥䝺䞊䡟 䛸 ࿨ྡ䛧䛯䡝
䠎 䛴┠䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䛿䡠 䡞ᝏ䛔䡟 䡞౑䛖 䡟
䡞ㄪᏊ䡟 䡞䝧䝔䝷䞁 䡟 䛾䠐 䛴䛾䝁䞊䝗 䛛䜙ᵓᡂ
䛥䜜䛯䡝 䛣䜜䛿䡠 ㄪᏊ䛾ᝏ䛔䝧䝔䝷䞁㑅ᡭ䜢
↓⌮䛻㉳⏝䛧⥆䛡䜛䛸 䛔䛖 䡠 䛔䜟䜀䝧䝔䝷䞁
㑅ᡭ䜢⪷ᇦᢅ䛔䛩䜛䜘䛖 䛺㔗㓄䛻ᑐ䛩䜛ኻᮃ
䛷䛒䜛䛸⌮ゎ䛷䛝䜛 䡝 䛭䛣䛷䡠 䛣䛾䜽䝷䝇䝍䞊
䜢 䡞䝧䝔䝷䞁䜈䛾㐣ᗘ䛺㓄៖䡟 䛸 䛧䛯䡝
⥆䛔䛶䡠 䡞ᡓຊ䡟 䡞ⱝ䛔䡟 䡞⫱ᡂ䞉 ᡂ㛗䡟 䛜
䠍 䛴䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛸 䛧䛶ᣓ䜙䜜䛯䡝 䛴䜎䜚 䡠
ⱝ䛔㑅ᡭ䛾⫱ᡂ䛜䜎䜎䛺䜙䛪䡠 ᡓຊ䛸 䛧䛶ᮇ
ᚅ䛷䛝䛺䛔䛣 䛸 䛻ᑐ䛩䜛ኻᮃ䛷䛒䜛䛸 ゎ㔘䛷
䛝䜛 䡝 䛭䛣䛷䡠 䠏 䛴┠䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䜢 䡞ⱝᡭ
⫱ᡂ䛾ኻᩋ䡟 䛸 ྡ௜䛡䛯䡝
ḟ䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛿䡠 䡞ධ䜜䜛 䡟 䡞ຊ䡟 䡞ᙉ䛔䡟
䡞㢗䜛 䡟 䡞䝃䞊䝡䝇 䡟 䛾䠑 䛴䛾䝁䞊䝗 䛛䜙ᵓᡂ
䛥䜜䛯䡝 ཎᩥ䛻❧䛱ᡠ䜛䛸 䡠 䝣䜯 䞁䝃䞊䝡䝇
䛻ຊ䜢ධ䜜䜛䛣 䛸 䜢ᮇᚅ䛩䜛䜒䛾䛾䡠 㐣ᗘ䛻
㑅ᡭ䛻㢗䜚 䡠 㑅ᡭ䛻㈇ᢸ䜢ᙉ䛔䜛䝣䜯䞁䝃䞊
䝡䝇䜢⾜䛖 䛣 䛸 䛻ᑐ䛩䜛ኻᮃ䛾Ẽᣢ䛷䛒䜛䛸
ゎ㔘䛷䛝䛯䡝 䛭䛣䛷䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䜢 䡞㐣
ᗘ䛺䝣䜯䞁䝃䞊䝡䝇 䡟 䛸 ࿨ྡ䛧䛯䡝
䠑 䛴┠䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䛻䛿䡠 䡞຾฼䞉 ඃ຾䡟
䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛾♫఍ⓗ㈐௵
䇷 13䇷
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 14䇷
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ᅗ䠏 㝵ᒙⓗ䜽 䝷䝇䝍䞊ศᯒ䛻䜘䜛䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛻ᑐ䛧䛶ኻᮃ䛩䜛⾜ື䜔⤖ᯝ䛾ศ㢮
㻔 Jaccard㊥㞳䡠 Wardἲ㻕
䡞ⴠ䛱䜛 䡟 䡞㈇䛡䡟 䡞ヨྜ䞉 ኱఍䡟 䛜ᣓ䜙䜜䛯䡝
䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛿䡠 ヨྜ䛻㈇䛡䜛䛣 䛸 䛷ඃ຾
䜢㏨䛧䛯䜚 䡠 ୗ㒊䝸 䞊䜾䜈㝆᱁䛧䛯䜚 䛧䛶䛧
䜎䛖 䛣 䛸 䜈䛾ኻᮃ䛷䛒䜛䛸 ⌮ゎ䛷䛝䜛 䡝 䛭䛣
䛷䡠 䛣䛾䜎䛸 䜎䜚 䜢 䡞ᩋ໭䛩䜛䛣 䛸 䡟 䛸 ゎ㔘
䛧䛯䡝
⥆䛔䛶䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䛿䡠 䡞䝏䞊䝮䛾⾜ື䡟
䛸 䡞䝣䜯䞁䡟 䛛䜙ᵓᡂ䛥䜜䛯䡝 䛣䛾䜽䝷䝇䝍䞊
䛾ゎ㔘䛻䛴䛔䛶䛿䡠 ḟ䛾 䡞ጼ䞉 Ẽᣢ䛱 䡟 䛸
䡞⿬ษ䜛 䡟 䛛䜙ᵓᡂ䛥䜜䜛䜽 䝷 䝇䝍䞊䛸 䛒䜟
䛫䜛䛣 䛸 䛷ゎ㔘䛧䜔䛩䛟 䛺䜛 䡝 䛴䜎䜚 䡠 䠎 䛴
䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䜢䛒䜟䛫䛶䡠 䝣䜯 䞁䛾Ẽᣢ䛱䜢
⿬ษ䜛䝏䞊䝮䛾⾜ື䛻ᑐ䛩䜛ኻᮃ䛸 䛺䜛 䡝 䛭
䛣䛷䡠 䛣䜜䜙䛾䜎䛸 䜎䜚 䜢 䡞䝣䜯 䞁䜢⿬ษ䜛
⾜ື䡟 䛸 ࿨ྡ䛧䛯䡝
ḟ䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䛻䛿䡠 䡞㧗䛔䡟 䛸 䡞ᢅ䛔䡟
䛜ศ㢮䛥䜜䛯䡝 ཎᩥ䛻❧䛱㏉䛳䛶ゎ㔘䛩䜛䛸 䡠
ᖺಧ䛿㧗䛔䛜ά㌍䛧䛺䛔㑅ᡭ䜢↓⌮䛻ヨྜ䛻
ฟሙ䛥䛫䜛䜘䛖 䛺ᢅ䛔䛻ᑐ䛩䜛ኻᮃ䛷䛒䛳䛯䡝
䛭䛣䛷䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛿 䡞ᖺಧ䛜㧗䛔䛰䛡
䛾㑅ᡭ䛾ᢅ䛔䡟 䛾䜎䛸 䜎䜚 䛸 䛧䛯䡝
⥆䛔䛶䡠 䡞⾜䛟 䡟 䛸 䡞ᾏእ䝸 䞊䜾ྡ䡟 䛜1䛴
䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛸 䛧䛶䜎䛸 䜑䜙䜜䛯䡝 䛣䜜䛿䡠
㑅ᡭ䛜ᾏእ䛾䝸 䞊䜾䜈ὶฟ䛧䛶䛧䜎䛖 䛣 䛸 䛻
ᑐ䛩䜛ኻᮃ䛷䛒䜛䛸 ⌮ゎ䛷䛝䜛 䡝 䛭䛣䛷䡠 䛣
䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛿 䡞㑅ᡭ䛾ᾏእὶฟ䡟 䛸 ࿨ྡ䛧
䛯䡝
10␒┠䛾䜽䝷䝇䝍䞊䛿䡠 䡞┘╩ྡ䡟 䡞➇ᢏྡ䡟
䡞ኚ䜟䜛 䡟 䛜䠍 䛴䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䛸 䛧䛶ศ㢮䛥
䜜䛯䡝 䛣䜜䛿┘╩䛜௦䜟䜛䛣 䛸 䛻䜘䛳䛶䡠 䛣
䜜䜎䛷䛾䝥䝺䞊䛾㉁䛜ኚ䜟䜛䛣 䛸 䜈䛾୙Ᏻ䛾
Ẽᣢ䛷䛒䜛䛸 ゎ㔘䛷䛝䜛 䡝 䛴䜎䜚 䡠 䛣䛾䜽 䝷
䝇䝍䞊䛾䜎䛸 䜎䜚 䛿 䡞┘╩஺௦䛻䜘䜛୙Ᏻ䡟
䛸 ⌮ゎ䛷䛝䜛 䡝
ḟ䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䛻䛿䡠 䡞ฟ䛩䡟 䡞ฟ䜛 䡟 䡞᛹
ᡃ䡟 䛜ศ㢮䛥䜜䛯䡝 䛣䜜䛿᛹ᡃே䛜ฟ䜛䛣 䛸
䛻ᑐ䛩䜛ኻᮃ䛷䛒䜚 䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䜢 䡞᛹
ᡃே䛜ฟ䜛䛣 䛸 䡟 䛸 ࿨ྡ䛧䛯䡝
⥆䛔䛶䛾䜽䝷䝇䝍䞊䛿䡠 䡞ప㏞䛩䜛 䡟 䡞ṧ䜛 䡟
䡞⤖ᯝ䡟 䛸 䛔䛖 䠏 䛴䛾䝁䞊䝗 䛛䜙ᵓᡂ䛥䜜䛯䡝
䛴䜎䜚 䡠 ⤖ᯝ䛜ṧ䛫䛪䡠 ᡂ⦼䛜ప㏞䛧䛶䛧䜎
䛖 䛣 䛸 䛻ᑐ䛩䜛ኻᮃ䛾Ẽᣢ䛱䛷䛒䜛䛸 ⌮ゎ䛷
䛝䜛 䡝 䛭䛣䛷䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛾䜎䛸 䜎䜚 䜢
䡞ᡂ⦼䛾ప㏞䡟 䛸 ྡ௜䛡䛯䡝
ḟ䛻䡠 䡞ᴦ䛧䛔䡟 䛸 䡞ᐇ᪋䛩䜛 䡟 䛸 䛔䛖 2䛴
䛾䝁䞊䝗 䛜䠍 䛴䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䜢ᵓᡂ䛧䛯䡝 ཎ
ᩥ䛻❧䛱ᡠ䜛䛸 䡠 㠃ⓑ䛟 䛺䛔ヨྜ䛷㈇䛡䛶䛧
䜎䛖 䛣 䛸 䜔䡠 ᴦ䛧䛟 䛺䛔䜲䝧䞁䝖 䜢ᐇ᪋䛩䜛
䛣 䛸 䛻ᑐ䛩䜛ኻᮃ䛸 䛔䛖 䠎 䛴䛾ព࿡䜢᭷䛧䛶
䛔䛯䡝 䛭䛣䛷䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛿 䡞㠃ⓑ䛟 䛺
䛔ヨྜ䡟 䛸 䡞ᴦ䛧䛟 䛺䛔䜲䝧䞁䝖 䡟 䛸 䛧䛶䡠
䠎 䛴䛻ศ䛡䛶ゎ㔘䛧䛯䡝
䡞㑅ᡭྡ䡟 䛸 䡞ά㌍䡟 䛷ᵓᡂ䛥䜜䜛 14␒┠
䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛸 䡠 䡞୙⏥ᩫ䛺䛔䡟 䡞ⱝᡭ㑅ᡭ䡟
䡞እᅜே䡟 䛷ᵓᡂ䛥䜜䜛 15␒┠䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊
䛿䡠 㢮ఝ䛧䛯ព࿡䜢ᣢ䛴䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛䛯䜑䡠
䛒䜟䛫䛶ゎ㔘䜢⾜䛳䛯䡝 䛴䜎䜚 䡠 ≉ᐃ䛾㑅ᡭ
䜔ⱝᡭ䛾㑅ᡭ䡠 እᅜே㑅ᡭ䛜ά㌍䛷䛝䛪䡠 ୙
⏥ᩫ䛺䛔⤖ᯝ䛸 䛺䛳䛶䛧䜎䛖 䛣 䛸 䛻ᑐ䛩䜛ኻ
ᮃ䛷䛒䜛䛸 ゎ㔘䛷䛝䜛 䡝 䛭䛣䛷䡠 䛣䜜䜙 䠎 䛴
䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䜢䜎䛸 䜑䛶䡠 䡞㑅ᡭ䛾୙⏥ᩫ䛺
䛥 䡟 䛸 ྡ௜䛡䛯䡝
⥆䛔䛶䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䛿䡠 䡞ᆅඖ䞉 ᆅ᪉䡟 䛸
䡞άᛶ໬䡟 䛾䠎 䛴䛾䝁䞊䝗 䛛䜙ᵓᡂ䛥䜜䛯䡝
䛴䜎䜚 䡠 䝏䞊䝮䛜ά㌍䛫䛪ᆅඖ䛜άᛶ໬䛧䛺
䛔䛣 䛸 䜈䛾ኻᮃ䛷䛒䜚 䡠 䛣 䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䜢
䡞ᆅᇦ䛾୙άᛶ䡟 䛸 ࿨ྡ䛧䛯䡝
ḟ䛻䡠 䡞ㅉ䜑䡟 䡞኱ษ䡟 䡞ぢ䛘䜛 䡟 䛸 䛔䛖 䠏
䛴䛾䝁䞊䝗 䛜䠍 䛴䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛻䜎䛸 䜑䜙䜜
䛯䡝 ཎᩥ䜢㎺䜛䛸 䡠 䝣䜯 䞁䜢኱஦䛻䛧䛺䛔䛣
䛸 䛸 䡠 ヨྜ䛾㏵୰䛷ㅉ䜑䛾ጼໃ䛜ぢ䜙䜜䜛䛣
䛸 䛻ᑐ䛩䜛ኻᮃ䛷䛒䛳䛯䡝 䛭䛣䛷䡠 䛣䛾䜽 䝷
䝇䝍䞊䛿䠎 䛴䛾ព࿡䜢᭷䛩䜛䛸 ุ᩿䛧 䡠 䡞䛮
䜣䛦䛔䛺䝣䜯䞁䛾ᢅ䛔䡟 䛸 䡞ㅉ䜑䛾ጼໃ䡟 䛸
ゎ㔘䛧䛯䡝
⥆䛔䛶䡠 䡞㐃⥆䡟 䡞㔗㓄䡟 䡞䛴䜎䜙䛺䛔䡟 䛾
䠏 䛴䛾䝁䞊䝗 䛜ศ㢮䛥䜜䛯䡝 䛣䜜䛿䛴䜎䜙䛺
䛔㔗㓄䛷ᩋᡓ䛜⥆䛟 䛣 䛸 䛻ᑐ䛩䜛ኻᮃ䛷䛒䜛
䛸 ゎ㔘䛷䛝 䜛 䡝 䛭䛣 䛷䡠 䛣 䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䛿
䡞㔗㓄䝭 䝇 䡟 䛸 ࿨ྡ䛧䛯䡝
ḟ䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䛿䡠 䡞ῶᑡ䡟 䛸 䡞⌮ゎ䛷䛝
䛺䛔䡟 䛾䠎 䛴䛾䝁䞊䝗 䛷ᵓᡂ䛥䜜䛯䡝 ཎᩥ䜢
㎺䜛䛸 䡠 䝣䜯 䞁䝃䞊䝡䝇䜢⌮ゎ䛩䜛㑅ᡭ䛜ᑡ
䛺䛟 䛺䛳䛯䛣 䛸 䛻ᑐ䛩䜛ኻᮃ䛷䛒䛳䛯䡝 䛭䛣
䛷䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䜢 䡞䝣䜯 䞁䝃䞊䝡䝇䜈䛾
୙⌮ゎ䡟 䛸 ྡ௜䛡䛯䡝
20␒┠䛾䜽䝷䝇䝍䞊䛻䛿䡠 䡞䝬䝘䞊䡟 䡞ᬯ䛔䡟
䡞ᢚ䛘䜛 䡟 䡞䝥䝻 䡟 䡞த䛖 䡟 䡞ධ䜛 䡟 䛸 䛔䛖 䠒 䛴
䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛾♫఍ⓗ㈐௵
䇷 15䇷
䛾䝁䞊䝗 䛜ศ㢮䛥䜜䛯䡝 䛣䜜䜙䛾䝁䞊䝗 䛻䛴
䛔䛶ཎᩥ䛻❧䛱㏉䛳䛶䜏䛯䛜䡠 ┦஫䛻᫂☜䛺
㛵㐃ᛶ䛿ぢཷ䛡䜙䜜䛺䛛䛳䛯䡝 䛭䛣䛷䡠 䛭䜜
䛮䜜䛾ཎᩥ䜢ゎ㔘䛧䛯䛸 䛣 䜝 䡠 䡞䝬䝘䞊䡟 䛻
䛴䛔䛶䛿 䡞䝣䜯 䞁䛾䝬䝘䞊䛾ᝏ䛥 䡟 䛻䛴䛔䛶
䛾ኻᮃ䛷䛒䛳䛯䡝 ௚䛾䝁䞊䝗 䛻㛵䛧䛶䛿䡠 ௚
䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛾ゎ㔘䛻ྵ䜐䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛䜒䛾
䛷䛒䛳䛯䛣 䛸 䛛䜙 䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛷䛾ゎ㔘
䛿⾜䜟䛺䛛䛳䛯䡝 䛭䛾䛯䜑䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊
䛾ゎ㔘䛾୰䛷䛿 䡞䝣䜯 䞁䛾䝬䝘䞊䛾ᝏ䛥 䡟 䛾
䜏ḟ䛾䝥䝻䝉䝇䛻㐍䜑䛯䡝
⥆䛔䛶䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䛻䛿䡠 䡞ෆᐜ䡟 䛸 䡞Ḟ
䛡䜛 䡟 䛾䠎 䛴䛾䝁䞊䝗 䛜䜎䛸 䜑䜙䜜䛯䡝 ཎᩥ
䛻❧䛱ᡠ䜛䛸 䡠 ᝏ䛔ヨྜෆᐜ䛷䛒䛳䛯䜚 䡠 㞟
୰ຊ䛻Ḟ䛡䜛ヨྜ䛷䛒䛳䛯䜚 䛩䜛䛣 䛸 䛻ᑐ䛩
䜛ኻᮃ䛻㛵䛩䜛グ㏙䛷䛒䛳䛯䡝 䛭䛣䛷䡠 䛣䛾
䜽䝷䝇䝍䞊䛿 䡞ヨྜෆᐜ䛾ᝏ䛥 䡟 䛸 ࿨ྡ䛧䛯䡝
ḟ䛻䡠 䡞䝇䝍䞊㑅ᡭ䡟 䛸 䡞ᡓ⥺䡟 䛾䠎 䛴䛾
䝁䞊䝗 䛜䠍 䛴䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛻ศ㢮䛥䜜䛯䡝 ཎ
ᩥ䛻❧䛱ᡠ䜛䛸 䡠 䝇䝍䞊㑅ᡭ䛜ᡓ⥺䛛䜙㞳⬺
䛩䜛䛣䛸 䛻ᑐ䛩䜛ኻᮃ䛻㛵䛩䜛グ㏙䛷䛒䛳䛯䡝
䛭䛣䛷䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䜢 䡞䝇䝍䞊㑅ᡭ䛾㞳
⬺䡟 䛸 ࿨ྡ䛧䛯䡝
⥆䛟 䜽 䝷 䝇䝍䞊䛻䛿䡠 䡞䝥䝷 䜲䝧䞊䝖 䡟 䛸
䡞䛜䛳䛛䜚 䛩䜛 䡟 䛾䠎 䛴䛾䝁䞊䝗 䛜ᣓ䜙䜜䛯䡝
䛣䜜䛿䡠 㑅ᡭ䛾䝥䝷䜲䝧䞊䝖 䛾᣺䜛⯙䛔䛻䛜䛳
䛛䜚 䛩䜛䛸 䛔䛖 ኻᮃ䛷䛒䜛䛸 ゎ㔘䛷䛝䜛 䡝 䛭
䛣䛷䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䜢 䡞䝥䝷䜲䝧䞊䝖 䛷䛾
ᝏ䛔᣺䜛⯙䛔䡟 䛸 ྡ௜䛡䛯䡝
ḟ䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䛿䡠 䡞඲ຊ䡟 䛸 䡞䝥䝺䞊䡟
䛜ศ㢮䛥䜜䛯䡝 䛣䜜䛿䡠 ඲ຊ䛷䝥䝺䞊䛧䛺䛔
䛣䛸䛻ᑐ䛩䜛ኻᮃ䛷䛒䜚 䡠 䡞ᡭ䜢ᢤ䛔䛯䝥䝺䞊䡟
䛸 ゎ㔘䛧䛯䡝
25␒┠䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛿䡠 䡞ከ䛔䡟 䛸 䡞཯๎䡟
䛾䠎 䛴䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛷ᵓᡂ䛥䜜䛯䡝 䛣䛾䜽 䝷
䝇䝍䞊䛿䡠 ཯๎䛜ከ䛔䛣 䛸 䛻ᑐ䛩䜛ኻᮃ䛷䛒
䜛䛸 ⌮ゎ䛷䛝䜛 䡝 䛭䛣䛷䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛿
䡞཯๎䛾ከ䛥 䡟 䛸 ࿨ྡ䛧䛯䡝
ḟ䛻䡠 䡞䝏䞊䝮䝽䞊䜽 䡟 䛸 䡞㡹ᙇ䜛 䡟 䛜䠍
䛴䛾䜽䝷䝇䝍䞊䛸 䛧䛶䜎䛸 䜑䜙䜜䛯䡝 䛣䜜䛿䡠
䝏䞊䝮䝽䞊䜽䛜ᝏ䛟 䡠 䝏䞊䝮䛸 䛧䛶㡹ᙇ䜛ጼ
ໃ䛜ぢ䜙䜜䛺䛔䛣 䛸 䛻ᑐ䛩䜛ኻᮃ䛸 ゎ㔘䛷䛝
䛯䡝 䛭䛣䛷䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䜢 䡞䝏䞊䝮䝽䞊
䜽䛾䛺䛥 䡟 䛸 ྡ௜䛡䛯䡝
⥆䛔䛶䡠 䡞⪺䛟 䞉 ぢ䜛 䡟 䛸 䡞䝯 䝕䜱 䜰 䡟 䛸
䛔䛖 䠎 䛴䛾䝁䞊䝗 䛜䠍 䛴䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛻ศ㢮
䛥䜜䛯䡝 䝔䝺䝡䜔᪂⪺䛸 䛔䛳䛯䝯 䝕䜱 䜰䛷㈇
䛡ヨྜ䛾⤖ᯝ䜢ぢ䜛䛣 䛸 䛻䛺䛳䛯䜚 䡠 䝏䞊䝮
䛜ὀ┠䛥䜜䛪䝯 䝕䜱 䜰䛻㟢ฟ䛧䛺䛛䛳䛯䜚 䛩
䜛䛣 䛸 䛻ᑐ䛩䜛ኻᮃ䛷䛒䜛䛸 ⌮ゎ䛷䛝䛯䡝 䛭
䛣䛷䡠 䡞ᝏ䛔䝯 䝕䜱 䜰㟢ฟ䡟 䛸 䛣䛾䜽䝷䝇䝍䞊
䜢࿨ྡ䛧䛯䡝
ḟ䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䛻䛿䡠 䡞ྲྀ䜛 䡟 䡞Ⰻ䛔䡟 䡞ᛂ
᥼䡟 䡞⤒Ⴀ㝕䡟 䛾䠐 䛴䛾䝁䞊䝗 䛜ศ㢮䛥䜜䛯䡝
䛣䜜䜙䛾䝁䞊䝗 䛻㛵䛧䛶ཎᩥ䛻❧䛱ᡠ䛳䛶䜏
䜛䛸 䡠 ⤒Ⴀ㝕䛜䛒䜎䜚 㔜せ䛸 䛿ᛮ䛘䛺䛔㑅ᡭ
䜢⋓ᚓ䛩䜛䛸 ᛂ᥼䛩䜛Ẽ䛻䛺䜜䛺䛔䛸 䛔䛳䛯
グ㏙䛷䛒䛳䛯䡝 䛭䛣䛷䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛾䜎
䛸 䜎䜚 䜢 䡞ᝏ䛔⿵ᙉ䡟 䛻ᑐ䛩䜛ኻᮃ䛸 ゎ㔘䛧
䛯䡝
⥆䛔䛶䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䛻䛿䡠 䡞䛚㔠䡟 䛸 䡞⿵
ᙉ䡟 䛜ศ㢮䛥䜜䛯䡝 䛣䜜䛿䡠 䛚㔠䛻≀䜢ゝ䜟
䛫䛯⿵ᙉ䛻ᑐ䛩䜛ኻᮃ䛸⌮ゎ䛷䛝䜛 䡝 䛭䛣䛷䡠
䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛿 䡞㔠‶䛺⿵ᙉ䡟 䛻ᑐ䛩䜛ኻ
ᮃ䛸 ゎ㔘䛧䛯䡝
30␒┠䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䛻䛿䡠 䡞ኻᩋ䡟 䛸 䡞┠
❧䛴䡟 䛜䠍 䛴䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛻䜎䛸 䜑䜙䜜䛯䡝
䛣䜜䛿䡠 䝥䝺䞊䛾ኻᩋ䛜┠❧䛴䛣 䛸 䛻㛵䛩䜛
ኻᮃ䛷䛒䜛䛸 ゎ㔘䛷䛝䜛 䡝 䛭䛾䛯䜑䡠 䛣䛾䜽
䝷䝇䝍䞊䛿 䡞䝥䝺䞊䛾䝭 䝇 䡟 䛸 ࿨ྡ䛧䛯䡝
ḟ䛾䜽 䝷 䝇䝍䞊䛻䛿䡠 䡞㑅ᡭ䡟 䡞୙⚈஦䡟
䡞㉳䛣䛩䡟 䡞㛵ಀ⪅䡟 䛸 䛔䛖 䠐 䛴䛾䝁䞊䝗 䛜䠍
䛴䛾䜎䛸 䜎䜚 䛸 䛧䛶ศ㢮䛥䜜䛯䡝 㑅ᡭ䜔㛵ಀ
⪅䛜୙⚈஦䜢㉳䛣䛩䛣 䛸 䛻ᑐ䛩䜛ኻᮃ䛸 ⌮ゎ
䛷䛝 䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䜢 䡞㛵ಀ⪅䛾୙⚈஦䡟
䛸 ྡ௜䛡䛯䡝
⥆䛔䛶䡠 䡞┘╩䞉 䝁䞊䝏䡟 䛸 䡞⛣⡠䞉 㞳⬺䡟
䛜䠍 䛴䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛻ᣓ䜙䜜䛯䡝 ཎᩥ䛻❧䛱
ᡠ䜛䛸 䡠 䝅䞊䝈䞁㏵୰䛾┘╩䛾ゎ௵䛻ᑐ䛩䜛
ኻᮃ䛷䛒䜛䛸 ゎ㔘䛷䛝䛯䡝 䛭䛣䛷䡠 䛣䛾䜽 䝷
䝇䝍䞊䜢 䡞┘╩䛾ゎ௵䡟 䛸 ࿨ྡ䛧䛯䡝
᭱ᚋ䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛻䛿䡠 䡞䝏䞊䝮ྡ䡟 䡞䝏䞊
䝮 䡟 䡞ෆ⣮䡟 䛸 䛔䛖 䠏 䛴䛾䝁䞊䝗 䛜ศ㢮䛥䜜
䛯䡝 䛣䜜䛿䡠 ⤒Ⴀ㝕ྠኈ䜔⤒Ⴀ㝕䛸 ┘╩䡠 㑅
ᡭ䛾㛫䛷ෆ⣮䛜㉳䛣䜛䛣 䛸 䛻ᑐ䛩䜛ኻᮃ䛷䛒
䜛䛸 ⌮ゎ䛷䛝䜛 䡝 䛭䛣䛷䡠 䛣䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䜢
䡞䝏䞊䝮䛾ෆ⣮䡟 䛸 ྡ௜䛡䛯䡝
௨ୖ䛾䜘䛖 䛻䡠 䝣䜯 䞁䛜䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 16䇷
䝮䛻ᑐ䛧ኻᮃ䛩䜛⾜ື䜔⤖ᯝ䛻㛵䛩䜛⮬⏤グ
㏙䜢䝁䞊䝕䜱 䞁䜾䛧 䡠 㝵ᒙⓗ䜽 䝷䝇䝍䞊ศᯒ
䜢⾜䛳䛯䛸 䛣䜝 䡠 33䛾䜽 䝷䝇䝍䞊䛾ゎ㔘䛛䜙
33䛾ព࿡䛾䜎䛸 䜎䜚 䛜ᢳฟ䛥䜜䛯䡝 䛴䜎䜚 䡠
䡞ୗ䜢ྥ䛔䛯䝥䝺䞊䡟 䡞䝧䝔䝷䞁䜈䛾㐣ᗘ䛺㓄
៖䡟 䡞ⱝᡭ⫱ᡂ䛾ኻᩋ䡟 䡞㐣ᗘ䛺䝣䜯䞁䝃䞊䝡
䝇 䡟 䡞ᩋ໭䛩䜛䛣 䛸 䡟 䡞䝣䜯 䞁䜢⿬ษ䜛⾜ື䡟
䡞ᖺಧ䛜㧗䛔䛰䛡䛾㑅ᡭ䛾ᢅ䛔䡟 䡞㑅ᡭ䛾ᾏእ
ὶฟ䡟 䡞┘╩஺௦䛻䜘䜛୙Ᏻ䡟 䡞᛹ᡃே䛜ฟ䜛
䛣 䛸 䡟 䡞ᡂ⦼䛾ప㏞䡟 䡞㠃ⓑ䛟 䛺䛔ヨྜ䡟 䡞ᴦ
䛧䛟 䛺䛔䜲䝧䞁䝖 䡟 䡞㑅ᡭ䛾୙⏥ᩫ䛺䛥 䡟 䡞ᆅ
ᇦ䛾୙άᛶ䡟 䡞䛮䜣䛦䛔䛺䝣䜯䞁䛾ᢅ䛔䡟 䡞ㅉ
䜑䛾ጼໃ䡟 䡞㔗㓄䝭 䝇 䡟 䡞䝣䜯 䞁䝃䞊䝡䝇䜈䛾
୙⌮ゎ䡟 䡞䝣䜯 䞁䛾䝬䝘䞊䛾ᝏ䛥 䡟 䡞ヨྜෆᐜ
䛾ᝏ䛥 䡟 䡞䝇䝍䞊㑅ᡭ䛾㞳⬺䡟 䡞䝥䝷䜲䝧䞊䝖
䛷䛾ᝏ䛔᣺䜛⯙䛔䡟 䡞ᡭ䜢ᢤ䛔䛯䝥䝺䞊䡟 䡞཯
๎䛾ከ䛥 䡟 䡞䝏䞊䝮䝽䞊䜽䛺䛥 䡟 䡞ᝏ䛔䝯 䝕䜱
䜰㟢ฟ䡟 䡞ᝏ䛔⿵ᙉ䡟 䡞㔠‶䛺⿵ᙉ䡟 䡞䝥䝺䞊
䛾䝭 䝇 䡟 䡞㛵ಀ⪅䛾୙⚈஦䡟 䡞┘╩䛾ゎ௵䡟
䡞䝏䞊䝮䛾ෆ⣮䡟 䛾33䛾䜎䛸 䜎䜚 䛷䛒䛳䛯䡝
䠏 㻚 䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛾♫఍ⓗ㈐௵䛾ศ㢮
௨ୖ䛾䜘䛖 䛻䡠 䝣䜯 䞁䛜䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊
䝮䛻ᮇᚅ䜒䛧 䛟 䛿ኻᮃ䛩䜛⾜ື䜔⤖ᯝ䛻䛴䛔
䛶䛾⮬⏤グ㏙䜢䝔䜻䝇䝖 䝬䜲䝙䞁䜾䛾䝋䝣䝖
䜴䜵䜰䜢⏝䛔䛶䜻䞊䝽䞊䝗 䜢ᢳฟ䛧 䡠 䛥 䜙䛻
䝁䞊䝗 ໬䛧䛯䜒䛾䛻ᑐ䛧䛶㝵ᒙⓗ䜽 䝷䝇䝍䞊
ศᯒ䜢⾜䛔䡠 ព࿡ⓗ䜎䛸 䜎䜚 䜢ồ䜑䛯⤖ᯝ䡠
ᮇᚅ䛻㛵䛧䛶32䡠 ኻᮃ䛻㛵䛧䛶33䛾䜎䛸 䜎䜚
䛜ᚓ䜙䜜䛯䡝 䛣䜜䜙 65䛾䜎䛸 䜎䜚 䛻䛴䛔䛶䡠
䛥 䜙䛻ศ㢮䜢⾜䛖 䛣 䛸 䛷♫఍ⓗ㈐௵䛸 䛧䛶䛾
ᴫᛕ໬䜢ヨ䜏䛯䡝 䛭䛧䛶䡠 ᴫᛕ໬䛥䜜䛯ྛ㈐
௵䜢 䡠 ௻ᴗ䛾♫఍ⓗ㈐௵䛾ศ㢮 㻔Carroll㻘
1979㻘 1991㻕 䛸 䝥䝻 䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛾䝊䝛
䝷䝹䝬䝛䝆䝱䞊䛻ồ䜑䜙䜜䜛ᙺ๭䛾ศ㢮 㻔ཎ
⏣㻘 2005㻕 䛾䠎 䛴䛾㍈䛷ᵓ㐀໬䛩䜛䛣 䛸 䛻䜘
䜚 䡠 䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛾♫఍ⓗ㈐௵䛾ᴫᛕ
䝰䝕䝹䜢ᚓ䛯䡝
᭱ึ䛻䡠 䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛻ᑐ䛧䛶ᮇᚅ
䛩䜛⾜ື䜔⤖ᯝ䛾10䛾䜎䛸 䜎䜚 䛸 䡠 ኻᮃ䛩䜛
⾜ື䜔⤖ᯝ䛾䠑 䛴䛾䜎䛸 䜎䜚 䛿䡠 ຾ᩋ䜔䝥䝺䞊
䛭䛾䜒䛾䛻㛵䛩䜛䜒䛾䛸 䛧䛶ศ㢮䛩䜛䛣 䛸 䛜
䛷䛝䛯䡝 䛴䜎䜚 䡠 ᮇᚅ䛷䛿 䡞ヨྜ䛷䛾຾฼䡟
䡞䝍 䜲 䝖 䝹⋓ᚓ䡟 䡞ୗ఩䛛䜙䛾⬺ฟ䡟 䡞ⱝᡭ䛾
ά㌍䡟 䡞⤖ᯝ䜢ṧ䛩䛣 䛸 䡟 䡞┘╩䛾㔗㓄䡟 䡞እ
ᅜே㑅ᡭ䛾ά㌍䡟 䡞ୖ఩䜈䛾㐍ฟ䡟 䡞຾฼䜈䛾
ᮇᚅ䡟 䡞ඃ຾䛩䜛 䛣 䛸 䡟 䛷䛒䜚 䡠 ኻᮃ䛷䛿
䡞ᩋ໭䛩䜛䛣 䛸 䡟 䡞ᡂ⦼䛾ప㏞䡟 䡞㑅ᡭ䛾୙⏥
ᩫ䛺䛥 䡟 䡞㔗㓄䝭 䝇 䡟 䡞䝥䝺䞊䛾䝭 䝇 䡟 䛷䛒䛳
䛯䡝 䛭䛣䛷䡠 䛣䜜䜙䛾䜎䛸 䜎䜚 䜢 䡞䝟䝣䜷䞊
䝬䞁䝇ⓗ㈐௵䡟 䛸 ࿨ྡ䛧䛯䡝 䛣䛾㈐௵䛿䝥䝻
䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛜ᥦ౪䛩䜛䝥䝻䝎䜽 䝖 䛾䜘䜚
୰᰾ⓗ䛺せ⣲ 㻔Mullin et al.㻘 2007㻕 䛻㛵
㐃䛩䜛䛣 䛸 䛛䜙⤒῭ⓗ㈐௵䛻ヱᙜ䛩䜛䜒䛾䛷
䛒䜚 䡠 䜎䛯䝏䞊䝮䝬䝛䝆䝯 䞁䝖 䛻㛵㐃䛩䜛䜒
䛾䛸 ゎ㔘䛷䛝䜛 䡝
ḟ䛻䡠 䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛻ᑐ䛧䛶ᮇᚅ䛩
䜛⾜ື䜔⤖ᯝ䛾䠔 䛴䛾䜎䛸 䜎䜚 䛸 䡠 ኻᮃ䛩䜛
⾜ື䜔⤖ᯝ䛾10䛾䜎䛸 䜎䜚 䛿䡠 ᙉ໬䜔⿵ᙉ䛻
㛵䛩䜛䜒䛾䛸 䛧䛶ศ㢮䛩䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䛯䡝 䛴
䜎䜚 䡠 ᮇᚅ䛷䛿 䡞ⱝᡭ䛾⫱ᡂ䡟 䡞㨩ຊ䛾䛒䜛
䝏䞊䝮స䜚 䡟 䡞ᑡ䛺䛔᛹ᡃ䡟 䡞㑅ᡭ䛾᚟ᖐ䡟
䡞⏕䛘ᢤ䛝㑅ᡭ䛾⫱ᡂ䡟 䡞ᡓຊ䛾⿵ᙉ䡟 䡞䝇䝍䞊
㑅ᡭ䛾᤼ฟ䡟 䡞ᡓຊ䛾పୗ䡟 䛷䛒䜚 䡠 ኻᮃ䛷
䛿 䡞䝧䝔䝷䞁䜈䛾㐣ᗘ䛺㓄៖䡟 䡞ⱝᡭ⫱ᡂ䛾
ኻᩋ䡟 䡞ᖺಧ䛜㧗䛔䛰䛡䛾㑅ᡭ䛾ᢅ䛔䡟 䡞㑅ᡭ
䛾ᾏእὶฟ䡟 䡞┘╩஺௦䛻䜘䜛୙Ᏻ䡟 䡞᛹ᡃே
䛜ฟ䜛䛣䛸 䡟 䡞䝇䝍䞊㑅ᡭ䛾㞳⬺䡟 䡞ᝏ䛔⿵ᙉ䡟
䡞㔠‶䛺⿵ᙉ䡟 䡞┘╩䛾ゎ௵䡟 䛷䛒䛳䛯䡝 䛭䛣
䛷䡠 䛣䛾䜎䛸 䜎䜚 䜢 䡞ᙉ໬ⓗ㈐௵䡟 䛸 ྡ௜䛡
䛯䡝 䛣䛾㈐௵䛿ඛ䛾䝟䝣䜷䞊䝬䞁䝇ⓗ㈐௵䜢
ᨭ䛘䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛣 䛸 䛛䜙 䡠 ྠ䛨䛟 ⤒῭ⓗ㈐
௵䛻ヱᙜ䛩䜛䜒䛾䛸 ุ᩿䛷䛝 䡠 䛣䛾㈐௵䛻㛵
䛩䜛䝬䝛䝆䝯 䞁䝖 䛿ᙉ໬䛭䛾䜒䛾䛷䛒䜛䛯䜑
䝏䞊䝮䝬䝛䝆䝯 䞁䝖 䛷䛒䜛䛸 ุ᩿䛷䛝䜛 䡝
⥆䛔䛶䡠 䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛻ᑐ䛧䛶ᮇᚅ
䛩䜛⾜ື䜔⤖ᯝ䛾䠓 䛴䛾䜎䛸 䜎䜚 䛸 䡠 ኻᮃ䛩
䜛⾜ື䜔⤖ᯝ䛾䠓 䛴䛾䜎䛸 䜎䜚 䛿䡠 䝣䜯 䞁䛻
ᑐ䛩䜛䜲䝧䞁䝖 䜔Ⰻ䛔ほᡓ⎔ቃ䛾ᥦ౪䡠 䛭䛧
䛶㐺ษ䛺䝯 䝕䜱 䜰㟢ฟ䛻㛵㐃䛩䜛䜒䛾䛸 䛧䛶
ᩚ⌮䛷䛝䛯䡝 䛴䜎䜚 䡠 ᮇᚅ䛷䛿 䡞ほᡓ⎔ቃ䛾
ᩚഛ䡟 䡞䝣䜯䞁䝃䞊䝡䝇 䡟 䡞䝯 䝕䜱 䜰䜈䛾㟢ฟ䡟
䡞➇ᢏ䛾ᬑཬ䡟 䡞䜲䝧䞁䝖 䛾ᐇ᪋䡟 䡞⤒Ⴀ㝕䛾
ᛮ៖῝䛥 䡟 䡞䝣䜯 䞁䛸 䛾஺ὶ䡟 䛷䛒䜚 䡠 ኻᮃ
䛷䛿 䡞㐣ᗘ䛺䝣䜯 䞁䝃䞊䝡䝇 䡟 䡞䝣䜯 䞁䜢⿬
ษ䜛⾜ື䡟 䡞ᴦ䛧䛟 䛺䛔䜲䝧䞁䝖 䡟 䡞䛮䜣䛦䛔
䛺䝣䜯 䞁䛾ᢅ䛔䡟 䡞䝣䜯 䞁䝃䞊䝡䝇䜈䛾୙⌮
ゎ䡟 䡞䝣䜯 䞁䛾䝬䝘䞊䛾ᝏ䛥 䡟 䡞ᝏ䛔䝯 䝕䜱 䜰
䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛾♫఍ⓗ㈐௵
䇷 17䇷
㟢ฟ䡟 䛷䛒䛳䛯䡝 䛣䛾䜎䛸 䜎䜚 䜢 䡞䝣䜯䞁䝃䞊
䝡䝇ⓗ㈐௵䡟 䛸 䛧䛯䡝 䛣䜜䜙䛿䝇䝫䞊䝒䝥䝻
䝎䜽 䝖 䛾ᣑ኱せ⣲ 㻔Mullin et al.㻘 2007㻕
䛻ᙜ䛯䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛜䡠 䝣䜯 䞁䛵䛟 䜚 䛸 䛔䛖
ほⅬ䛛䜙䛿ᇶ♏ⓗ䛺Ⴀᴗάື䛻ᙜ䛯䜛䛣 䛸 䛛
䜙⤒῭ⓗ㈐௵䛻ヱᙜ䛩䜛䛸 ゎ㔘䛧䛯䡝 䜎䛯䡠
䛣䜜䜙䜢ᐇ⾜䛩䜛䛾䛿㑅ᡭ䜔┘╩䛷䛒䜛ሙྜ
䛜ከ䛔䛜䡠 ඛ䛸 ྠ䛨⌮⏤䛷䜽 䝷䝤䝬䝛䝆䝯 䞁
䝖 䛻ᙜ䛯䜛䛸 ุ᩿䛧䛯䡝
䜎䛯䡠 䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛻ᑐ䛧䛶ᮇᚅ䛩
䜛⾜ື䜔⤖ᯝ䛾䠏 䛴䛾䜎䛸 䜎䜚 䛸 䡠 ኻᮃ䛩䜛
⾜ື䜔⤖ᯝ䛾䠓 䛴䛾䜎䛸 䜎䜚 䛿䡠 䝥䝺䞊䛻ᑐ
䛩䜛ጼໃ䜔ྲྀ䜚 ⤌䜏䛻㛵㐃䛩䜛䜒䛾䛸 䛧䛶ᣓ
䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䛯䡝 䛴䜎䜚 䡠 ᮇᚅ䛷䛿 䡞඲ຊ䛷
䝥䝺䞊䛩䜛ጼໃ䡟 䡞㨩ຊⓗ䛺䝥䝺䞊䡟 䡞⤀ኈⓗ
䛺᣺䜛⯙䛔䡟 䛷䛒䜚 䡠 ኻᮃ䛷䛿 䡞ୗ䜢ྥ䛔䛯
䝥䝺䞊䡟 䡞㠃ⓑ䛟 䛺䛔ヨྜ䡟 䡞ㅉ䜑䛾ጼໃ䡟
䡞ヨྜෆᐜ䛾ᝏ䛥 䡟 䡞ᡭ䜢ᢤ䛔䛯䝥䝺䞊䡟 䡞཯
๎䛾ከ䛥 䡟 䡞䝏䞊䝮䝽䞊䜽 䛺䛥 䡟 䛷䛒䛳䛯䡝
䛣䜜䜙䜢 䡞䝇䝫䞊䝒䝟䞊䝋䞁䝅䝑 䝥ⓗ㈐௵䡟
䛸 ྡ௜䛡䛯䡝 䛣䛾㈐௵䛿➇ᢏつ๎䜢㡰Ᏺ䛩䜛
䛣 䛸 䜔䝇䝫䞊䝒䝟䞊䝋䞁䛸 䛧䛶ồ䜑䜙䜜䜛ጼ
ໃ䜔⾜ື䛷䛒䜛䛣 䛸 䛛䜙 䡠 ἲⓗ㈐௵䛸 ೔⌮ⓗ
㈐௵䛻㊬䜛䜒䛾䛸 ุ᩿䛷䛝䜛 䡝 䜎䛯䡠 䛣䜜䛿
୺䛻䝥䝺䞊䛾୰䛻䛚䛔䛶ồ䜑䜙䜜䜛䛣 䛸 䛷䛒
䜛䛛䜙 䡠 䝏䞊䝮䛾䝬䝛䝆䝯 䞁䝖 䛻ヱᙜ䛩䜛䜒
䛾䛸 ゎ㔘䛷䛝䜛 䡝
⥆䛔䛶䡠 䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛻ᑐ䛧䛶ኻᮃ
䛩䜛⾜ື䜔⤖ᯝ䛾䠏 䛴䛾䜎䛸 䜎䜚 䛜䡠 ୙⚈஦
䛻㛵㐃䛩䜛䜒䛾䛸 䛧䛶ศ㢮䛥䜜䛯䡝 䛴䜎䜚 䡠
䡞䝥䝷䜲䝧䞊䝖 䛷䛾ᝏ䛔᣺䜛⯙䛔䡟 䡞㛵ಀ⪅䛾
୙⚈஦䡟 䡞䝏䞊䝮䛾ෆ⣮䡟 䛷䛒䛳䛯䡝 䛣 䜜䜢
䡞䝏䞊䝮⤫἞ⓗ㈐௵䡟 䛸 ࿨ྡ䛧䛯䡝 䝏䞊䝮䛜
㉳䛣䛩ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛୙⚈஦䛻䛿䡠 ἲᚊ䛻㐪཯
䛩䜛䛣 䛸 䛻䜘䜛䜒䛾䛸 ೔⌮䛻⫼䛟 䛣 䛸 䛻䜘䜛
䜒䛾䛜䛒䜛䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛 䡝 䛭䛾䛯䜑䡠 䛣䛾㈐
௵䛿ἲⓗ㈐௵䛸 ೔⌮ⓗ㈐௵䛻㊬䜛䜒䛾䛸 ุ᩿
䛧䛯䡝 䜎䛯䡠 䛣䜜䜙䛾୙⚈஦䛿䝥䝺䞊䛾እ䛷
㉳䛣 䜚 䛖 䜛ၥ㢟䛷䛒䜛䛣 䛸 䛛䜙 䡠 䜽 䝷䝤䝬䝛
䝆䝯 䞁䝖 䛷䛒䜛䛸 ゎ㔘䛷䛝䜛 䡝
᭱ᚋ䛻䡠 䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛻ᑐ䛧䛶ᮇᚅ
䛩䜛⾜ື䜔⤖ᯝ䛾䠏 䛴䛾䜎䛸 䜎䜚 䛸 䡠 ኻᮃ䛩
䜛⾜ື䜔⤖ᯝ䛾䠍 䛴䛾䜎䛸 䜎䜚 䛜䡠 ᆅᇦ䜢ά
ᛶ໬䛩䜛䛣 䛸 䛻㛵㐃䛩䜛䜒䛾䛸 䛧䛶ศ㢮䛷䛝
䛯䡝 䛴䜎䜚 䡠 ᮇᚅ䛷䛿 䡞ᆅᇦ䛾άᛶ໬䡟 䡞ᆅ
ᇦ䛻ᐦ╔䛩䜛䛣 䛸 䡟 䡞ᆅᇦ⤒῭䛾άᛶ໬䡟 䛷
䛒䜚 䡠 ኻᮃ䛷䛿 䡞ᆅᇦ䛾୙άᛶ䡟 䛷䛒䛳䛯䡝
䛣䛾䜎䛸 䜎䜚 䜢 䡞ᆅᇦ㈉⊩ⓗ㈐௵䡟 䛸 ࿨ྡ䛧
䛯䡝 䜎䛯䡠 ṧ䜛䠍 䛴䛾䜎䛸 䜎䜚 䛷䛒䜛 䡞ክ䜢
୚䛘䜛䛣 䛸 䡟 䜢 䡞䜲䞁䝥䝺䝑 䝃䞊ⓗ㈐௵䡟 䛸
ྡ௜䛡䛯䡝 䛣䜜䜙䛾㈐௵䛻ᑐ䛩䜛ᮇᚅ䛿䡠 䝇
䝫䞊䝒䝥䝻䝎䜽 䝖 䛾୰᰾せ⣲䛻䜒ᣑ኱せ⣲䛻
䜒ྵ䜎䜜䜛䛣 䛸 䛿䛺䛔䛣 䛸 䛛䜙 䡠 ⿢㔞ⓗ䛺㈐
௵䡠 䛴䜎䜚 ♫఍㈉⊩ⓗ㈐௵䛸 䛧䛶ᤊ䛘䜛䛣 䛸
䛜䛷䛝䜛 䡝 䜎䛯䡠 䛣䜜䜙䛾㈐௵䛿䝏䞊䝮䛾䝟
䝣䜷䞊䝬䞁䝇䛸 䜽 䝷䝤䛾ᵝ䚻䛺άື䜢㏻䛨䛶
㐩ᡂ䛷䛝䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛣 䛸 䛛䜙 䡠 䝏䞊䝮䝬䝛
䝆䝯 䞁䝖 䛸 䜽 䝷䝤䝬䝛䝆䝯 䞁䝖 ㊬䛠䜒䛾䛸 ゎ
㔘䛧䛯䡝
䛣䜜䜎䛷䛾ᴫᛕ໬䛾ヨ䜏䛛䜙䛛䜙 䡠 䝥䝻䝇
䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛾♫఍ⓗ㈐௵䛻䛿 䡞䝟䝣䜷䞊䝬
䞁䝇ⓗ㈐௵䡟 䡞ᙉ໬ⓗ㈐௵䡟 䡞䝣䜯 䞁䝃䞊䝡䝇
ⓗ㈐௵䡟 䡞䝇䝫䞊䝒䝟䞊䝋 䞁䝅䝑 䝥ⓗ㈐௵䡟
䡞䝏䞊䝮⤫἞ⓗ㈐௵䡟 䡞ᆅᇦ㈉⊩ⓗ㈐௵䡟 䡞䜲
䞁䝥䝺䝑 䝃䞊ⓗ㈐௵䡟 䛸 䛔䛖 䠓 䛴䛾㈐௵䛜䛒
䜛䛣 䛸 䛜♧䛥䜜䛯䡝 䜎䛯䡠 䛣䜜䜙䜢ᵓ㐀໬䛩
䜛䛸 ᅗ䠐 䛾㏻䜚 䛸 䛺䛳䛯䡝 䛣䛾ᅗ䛜ᮏ◊✲䛷
ᥦ♧䛩䜛䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛾♫఍ⓗ㈐௵䛾
ᴫᛕ䝰䝕䝹䛷䛒䜛 䡝
䠐 㻚 䜲䞁䝥䝸 䜿䞊䝅䝵 䞁䛸 ◊✲䛾㝈⏺
ᮏ◊✲䛿䡠 䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛾䝣䜯䞁䛜
ᣢ䛴ᮇᚅ䜔ኻᮃ䛻㛵䛩䜛⮬⏤グ㏙䜢䝔䜻䝇䝖
䝬䜲䝙䞁䜾䛾ᡭἲ䜢⏝䛔䜛䛣䛸䛷䡠 䝥䝻䝇䝫䞊
䝒䝏䞊䝮䛾♫఍ⓗ㈐௵䛾ᴫᛕ䝰䝕䝹䜢ᵓ⠏䛩
䜛 䛣 䛸 䛜┠ⓗ䛷䛒䛳䛯 䡝 Carroll 㻔 1979 㻘
1991㻕 䛾CSR䛾ᴫᛕ䝰䝕䝹䜢ཧ⪃䛻䡠 䝥䝻
䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛾♫఍ⓗ㈐௵䛻䛴䛔䛶ໟᣓⓗ
䛷ᢳ㇟໬䛥䜜䛯ᴫᛕ䝰䝕䝹䜢సᡂ䛧䛯䡝 䛣䜜
䛻䜘 䜚 䡠 Carroll䛾CSR䛾ᴫᛕ䝰䝕䝹䛷䛿㋃
䜏㎸䜐䛣 䛸 䛜㞴䛧䛛䛳䛯䡠 䝇䝫䞊䝒䝥䝻䝎䜽
䝖 䛾≉ᛶ䛻ᛂ䛨䛯ᴫᛕ䝰䝕䝹䛜ᵓ⠏䛥䜜䛯䡝
䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛾⤒Ⴀ⪅䛿䡠 ᮏ◊✲䛷
ᥦ♧䛥䜜䛯ᴫᛕ䝰䝕䝹䜢䜒 䛸 䛻䝬䝛䝆䝯 䞁䝖
䜢⾜䛖 䛣 䛸 䛷䡠 ♫఍䛛䜙ồ䜑䜙䜜䜛㈐௵䜢ᯝ
䛯䛩䛣 䛸 䛜ྍ⬟䛸 䛺䜛䛷䛒䜝䛖 䡝 ලయⓗ䛻䛹
䛾䜘䛖 䛺㈐௵䛻ྲྀ䜚 ⤌䜐䛛䛿䡠 ⤒Ⴀ⪅䛾ุ᩿
䛻ጤ䛽䜙䜜䜛䛜䡠 ᮇᚅ䜔ኻᮃ䛾䝁䞊䝗 䛻ᑐ䛧
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
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䛶䜽 䝷䝇䝍䞊ศᯒ䜢ᐇ᪋䛧 䡠 ᚓ䜙䜜䛯䜽 䝷䝇
䝍䞊䛾ព࿡ⓗ䜎䛸 䜎䜚 䛿ලయⓗ䛺ྲྀ䜚 ⤌䜏䛾
ཧ⪃䛸䛺䜛䜒䛾䛷䛒䜝䛖 䡝 䛧䛛䛧 䡠 䜽䝷䝇䝍䞊
䛾ព࿡ⓗ䜎䛸 䜎䜚 䛰䛡䛜䡠 ලయⓗ䛻ᐇ⾜䛩䜉
䛝ྲྀ䜚 ⤌䜏䛷䛿䛺䛔䡝 ௚䛻䜒ከ䛟 䛾ྲྀ䜚 ⤌䜏
䛜⪃䛘䜙䜜䡠 䜎䛯᫬௦䛾⛣䜚 ኚ䜟䜚 䛻䜘䛳䛶
䜒ồ䜑䜙䜜䜛ྲྀ䜚 ⤌䜏䛜ኚ䜟䜛 䡝 䛭䛾ព࿡䛷䡠
⤒Ⴀ⪅䛿ᖖ䛻䝇䝔䜲䜽 䝩䝹䝎䞊䛜ఱ䜢ᮇᚅ䛧
䛶䛔䜛䛾䛛䛻䛴䛔䛶▱䜝䛖 䛸 䛩䜛ែᗘ䛜ồ䜑
䜙䜜䜛 䡝
䜎䛯䡠 ὀព䛜ᚲせ䛺䛾䛿䡠 ౛䛘䜀䝣䜯䞁䝃䞊
䝡䝇䜢㔜ど䛧䛯⤖ᯝ䡠 㐣ᗘ䛻㑅ᡭ䛻㈇ᢸ䜢䛛
䛡䛶䛧䜎䛔䡠 ⦎⩦䛺䛹䛜␯䛛䛻䛺䜚 䡠 䝟䝣䜯䞊
䝬䞁䝇䛻ᙳ㡪䛩䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䡝 䜎䛯䡠 䝣䜯
䞁䛿䝏䞊䝮䛜ᙉ䛟 䛺䜛䛯䜑䛾⿵ᙉ䛿ᮃ䜣䛷䛔
䜛䛾䛻䡠 䛭䜜䛜㐣ᗘ䛺䜒䛾䛷䛒䛳䛯䜚 䡠 䛚㔠
䛻≀䜢ゝ䜟䛫䛯䜚 䛩䜛⿵ᙉ䛾௙᪉䛻䛿ኻᮃ䛩
䜛䛸 䛔䛖 ▩┪䛻㏆䛔䜘䛖 䛺ᛮ䛔䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛 䡝
䛭䛣䛷䡠 ಶ䚻䛾㈐௵䛾䝞䝷䞁䝇䜢ྲྀ䜚 䡠 䝣䜯
䞁䛾ᮇᚅ䛻ᛂ䛘䜛䛣 䛸 䛣䛭䛜䝬䝛䝆䝯 䞁䝖 䛾
ᙺ๭䛷䛒䜛 䡝
䜎䛯䡠 ᮏ◊✲䛿䝇䝫䞊䝒⤌⧊䛾୰䛛䜙䝥䝻
䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䜢ྲྀ䜚 ୖ䛢䛶䡠 ♫఍ⓗ㈐௵䛾
ᴫᛕ䝰䝕䝹䜢ᵓ⠏䛧䛯䛜䡠 ୍ᐃ䛾ᢳ㇟໬䜢⾜䛳
䛯䛯䜑䛻௚䛾䝇䝫䞊䝒⤌⧊䛷䜒㐺⏝ྍ⬟䛺䜒
䛾䛸 䛺䛳䛯䡝 ౛䛘䜀䡠 ᅜෆ➇ᢏ㐃┕䛷䛒䛳䛶
䜒 䡠 㑅ᡭ䛾䝟䝣䜷䞊䝬䞁䝇䛾ྥୖ䜔ᙉ໬䛿୙
ྍḞ䛺䜒䛾䛷䛒䜚 䡠 Ⓩ㘓ᩱ䜢ᨭᡶ䛖 ➇ᢏ⪅䛻
ᑐ䛩䜛䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛩䜛䛣䛸 䛜ồ䜑䜙䜜䜛 䡝
䜎䛯䡠 ➇ᢏ⪅䛜䝇䝫䞊䝒䝟䞊䝋䞁䝅䝑 䝥䛾⢭
⚄䛻๎䛳䛶➇ᢏ䜢⾜䛖 䛯䜑䛾ᑐ⟇䜢⪃䛘䛯䜚 䡠
⤌⧊䜢⤫἞䛩䜛䛯䜑䛾௙⤌䜏䛵䛟 䜚 䜢ᵓ⠏䛧
䛯䜚 䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䡝 䛭䛧䛶䡠 䛣䜜䜙䛾
άື䜢㏻䛨䛶䡠 ᪥ᮏ䛾⤒῭䜢άᛶ໬䛥䛫䛯䜚 䡠
ክ䜔ឤື䜢୚䛘䛯䜚 䛩䜛䛣 䛸 䛜ồ䜑䜙䜜䜛 䡝
䛯䛰䛧 䡠 ᮏ◊✲䛻䛿㝈⏺䛜䛔䛟 䛴䛛Ꮡᅾ䛩
䜛 䡝 䜎䛪䡠 䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛻ᑐ䛧䛶ᮇᚅ
䜔ኻᮃ䛩䜛⾜ື䜔⤖ᯝ䜢 䡠 䝣䜯 䞁䛾䜏䛻䛧䛛
ᑜ䛽䛺䛛䛳䛯䡝 䛣䜜䛿䝣䜯䞁䛜୺せ䛺䝇䝔䜲
䜽䝩䝹䝎䞊䛷䛒䜛䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛䛯䜑䛷䛒䜛䛜䡠
䜒 䛧䝇䝫䞁䝃䞊௻ᴗ䜔ᆅᇦ䛾⮬἞య䛾㛵ಀ⪅
䛸 䛔䛳䛯䝇䝔䜲䜽 䝩䝹䝎䞊䛻ᑜ䛽䜜䜀䡠 ᮏ◊
✲䛷䛿᫂♧䛥䜜䛺䛛䛳䛯♫఍ⓗ㈐௵䛜ᴫᛕ໬
䛥䜜䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛 䡝 䜎䛯䡠 ௚䛾䝇䝫䞊䝒⤌
⧊䜢ᑐ㇟䛻䛩䜛䛣 䛸 䛷䜒 䡠 ᪂䛯䛺♫఍ⓗ㈐௵
䛾ᴫᛕ䛜Ⓨぢ䛥䜜䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛 䡝
䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛾♫఍ⓗ㈐௵
䇷 19䇷
ᅗ䠐 䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛾♫఍ⓗ㈐௵䛾ᴫᛕ䝰䝕䝹
ຍ䛘䛶䡠 ᮏ◊✲䛾ศᯒ䛻䛚䛔䛶䛿䝔䜻䝇䝖
䝬䜲䝙䞁䜾䜢⏝䛔䛯䛜䡠 ௚䛾䝔䜻䝇䝖 䝬䜲䝙
䞁䜾䜢⏝䛔䛯◊✲䛸 ྠᵝ䛻䡠 ༢୍ⓗ䡠 ಶูⓗ
䛺䝔䜻䝇䝖 䜢㝖䛔䛶ศᯒ䜢⾜䛳䛯䡝 䛧䛛䛧䛺
䛜䜙 䡠 䛣䛾㝖እ䛧䛯୰䛻䡠 ᑡᩘ䛷䛿䛒䜛䜒䛾
䛾㔜せ䛺㈐௵䛜䛒䛳䛯ྍ⬟ᛶ䛿ྰᐃ䛷䛝䛺䛔䡝
䛭䛾䛯䜑䡠 ௒ᚋ䡠 䜲䞁䝍䝡䝳䞊ㄪᰝ䜔䝣䜷䞊
䜹䝇䜾䝹䞊䝥ㄪᰝ䛺䛹䛻䜘䜚 ᚓ䜙䜜䛯㉁ⓗ䝕䞊
䝍䜔䡠 ᮏ◊✲䛾ᡂᯝ䜢㔞ⓗ䛺㉁ၥ㡯┠䛻ⴠ䛸
䛧㎸䜏㉁ၥ⣬ㄪᰝ䜢⾜䛖 䛣 䛸 䛻䜘䛳䛶ᚓ䜙䜜
䛯㔞ⓗ䝕䞊䝍䜢ศᯒ䛩䜛䛣 䛸 䛷䡠 ᮏ◊✲䛷ᥦ
♧䛧䛯ᴫᛕ䝰䝕䝹䛾ጇᙜᛶ䜢☜ㄆ䛩䜛ᚲせ䛜
䛒䜛 䡝
௨ୖ䛾䜘䛖 䛺㝈⏺䛜䛒䜛䜒䛾䛾䡠 䝔䜻䝇䝖
䝕䞊䝍䛻ᇶ䛵䛔䛶䝥䝻䝇䝫䞊䝒䝏䞊䝮䛾♫఍
ⓗ㈐௵䛾ᴫᛕ䝰䝕䝹䜢ᥦ♧䛧䛯䛣 䛸 䛿ព⩏䛜
䛒䜛䜒䛾䛷䛒䜛 䡝 䜎䛯䡠 ୍ᐃ䛾ᢳ㇟໬䡠 ᴫᛕ
໬䜢ᅗ䛳䛯䛣 䛸 䛻䜘䜚 䡠 ᵝ䚻䛺ሙ㠃䛷ᛂ⏝ྍ
⬟䛺䜒䛾䛸 䛺䛳䛯䡝 䝇䝫䞊䝒⤌⧊䛾䝬䝛䝆䝯
䞁䝖 䛻䛚䛔䛶䡠 ௒ᚋ䜎䛩䜎䛩ồ䜑䜙䜜䜛♫఍
ⓗ㈐௵䜢䛹䛾䜘䛖 䛻఩⨨䛵䛡䡠 ᯝ䛯䛧䛶䛔䛟
䛛䛿ႚ⥭䛾ㄢ㢟䛷䛒䜚 䡠 䛭䛾ゎỴ䛾䛯䜑䛻ᮏ
◊✲䛾ᡂᯝ䛜୍ᐃ䛾ᙺ๭䜢ᯝ䛯䛩䜒䛾䛸 ⪃䛘
䜛 䡝
䛆 ㅰ㎡䛇
ᮏ◊✲䛿⛉◊㈝ 㻔 22700632㻕 䛾ຓᡂ䜢ཷ䛡
䛯䜒䛾䛷䛩䡝
䛆 ᩥ⊩䛇
                            
                              
                             
                        
     䡚    
                             
                              
                             
                            
                        
                             
                        
                            
                      
                            
                                 
                   
ཎ⏣᐀ᙪ 䡞䝇䝫䞊䝒䛾䝏䞊䝮䝯 䜲䜽 䡟 ᒣୗ⛅
஧䡠 ཎ⏣᐀ᙪ⦅ⴭ 『ᅗゎ䝇䝫䞊䝒䝬䝛䝆䝯
䞁䝖 』 ኱ಟ㤋᭩ᗑ䡠     ᖺ䡠    䡚   䝨䞊
䝆䡝
                             
                               
                           
                             
                             
                              
㔠᫂ဴ 『䝔䜻䝇䝖 䝕䞊䝍䛾⤫ィ⛉Ꮫධ㛛』 ᒾ
Ἴ᭩ᗑ䡠     ᖺ䡝
ᯇᒸᏹ㧗 䡞䝇䝫䞊䝒䝬䝛䝆䝯 䞁䝖 䛾ᴫᛕ䛾෌
᳨ウ䡟 『䝇䝫䞊䝒䝬䝛䝆䝯 䞁䝖 ◊✲』 ➨䠎
ᕳ➨䠍 ྕ䡠     ᖺ䡠   䡚  䝨䞊䝆䡝
                           
                            
                 
Ṋ⸨Ὀ᫂ 『䝬䝛䝆䝯 䞁䝖 䛾᭱᪂▱㆑』    
◊✲ᡤ䡠     ᖺ䡝
すᲄ๛ኸ 『䝷 䜲䝤ㅮ⩏䞉 ㉁ⓗ◊✲䛸 䛿ఱ䛛䠖
     䜰䝗 䝞䞁䝇⦅』 ᪂᭙♫䡠     ᖺ䡝
                               
                              
                     
ෆ⏣἞䡠 ᕝᓥᩔᏊ䡠 ☾ᓮᖾᏊ 『    䛻䜘䜛
䝔䜻䝇䝖 䝬䜲䝙䞁䜾ධ㛛』 䜸䞊䝮♫䡠     
ᖺ䡝
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